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Diario de la Marina. 
A I . D I A R I O D E L A M A R I N A . 
H A B A N A . 
D E HOY 
M a d r i d , Agosto 2 5 . 
N O M B R A M I E N T O 
H a sido nombrado C a p i t á n G e n e r a l 
del Departamento inari t imo de S a n 
F e r n a n d o el que lo e r a del F e r r o l , 
C o n t r a a l m i r a n t e l>. J u a n V i n i e g r a y 
Mendoza . 
E L R E Y D E V I A J E 
K s t á acordado que el R e y haga un 
Tiaje Á Sa lamanca , Z a m o r a y C á c e r e s . 
ACTUALIDAD 
E l Nuevo País publica hoy aMgo 
prác t i co contra la información 
pornográf ica . 
En una carta firmada por Un 
compatriota, se dice lo que sigue: 
No soy periodista, no pertenezco á la 
A s o c i a c i ó n de la prensa, no conozco su 
reglamento, ni sé si está facultada para 
tomar acuerdos que impongan l ínea de 
conducta á los asociados en todo lo que 
guarde relación con el ejercicio de su 
industria. Sospecho que carece de atri 
bucioues, y si las tuviere, dudo que se 
llegase & adoptar un acuerdo obligato 
rio para todos y eficaz. 
Pero hay medios á virtud de loa cual 
les y sin lastimar la libertad industria 
de los corruptores, pudiera conseguirse 
la ex t irpac ión del mal, ó por lo menos 
B U atenuación. Recuerdo que, hace mu 
chos afíos, en plena esclavitud, el doa 
tor don Autonio González de Mendoza 
y otros abolicionistas intentaron dar un 
golpe A la trata, formando una asocia-
c ión de personas que, bajo su firma, 
contrajesen el "compromiso de hon . " 
de no comprar esclavos procedentes de 
la costa de Africa L a idea tuvo acep 
tación y empezaron á alluir firmas nu 
merosas de personas decentes de todas 
las clases sociales, sin exceptuar la de 
hacendados. E l compromiso no t e n í i 
m á s s a n c i ó n , no estaba resguardado 
m á s que por el honor que á su palabra 
hac ía cada asociado: y era bastante, 
tanto, que alarmados los negreros, acn 
dieron al Capitán General y lograron 
una medida que paral izó la acción be 
néfica de los promotores de la idea. 
Algo parecido cabe intentar ahora pa 
r a contener el tráfico de inmoralidades 
per iod í s t i cas que estamos presenciando 
i y que no es menos vergonzoso que el 
; que sostenían con la costa de Africa los 
negreros. Fórmese un compromiso de 
honor, firmado, públ ico , .de no comprar 
per iód icos que especulen con la infor-
mación pornográfica; de^se á conooer 
los nombres de la» personas decente» 
de todas las clases soc¡alesr pues en to-
das las hay. 
¿Puede temerse que. no se recogierani 
firmas? E n tal caso,—improbable—sa-
bríamos á qué atenernos y renunciaría-
mos á toda esperanza. E l país estaría 
juzgado. 
A nosotros nos parece tan bue-
na la idea de Un compatriota que 
ofrecemos las columnas de las 
dos ediciones del D I A R I O para 
publicar las firmas de los que 
acepten el compromiso de honor. 
¡Y a ú n ondea la bandera ne-
gra sobre los d e r r r u í d o s muros 
de Puerto Ar tu ro ! 
Esa es la actualidad que hace 
días está dejando á todos los de-
más sucesos en la penumbra. 
Pasan días , semanas y meses; 
cae sin cesar sobre la heróica pla-
za l l u v i a de fuego; piérdese toda 
esperanza de aux i l io al ver retor-
nar al puerto, llenos de averías , 
gran parte de los buques de la 
| escuadra; estrechan el cerco los 
! de t ierra é i n t iman la rendic ión , 
' lo que qu izá valga tanto como 
amenazar con el saqueo y los ase 
sinatos salvajes, á sangre fría, de 
que fueron v íc t imas los chinos, 
en aquel mismo sitio, a ú n no ha-
ce muchos años; a p r o x í m a n s e los 
de la mar en sus fortalezas fio 
tantos á las ba ter ías de la costa, 
fiados en la impunidad, y apagan 
sus fuegos á fuerza de metralla; 
há l l anse los hospitales atestados 
de heridos, empiezan á escasear 
los alimentos, Hotan sobre la ciu-
dad las espesas nubes formadas 
por el humo de la pólvora y por 
el polvo de los edificios que se 
derrumban y a ú n ondea so-
bre las ruinas de Puerto A r t u r o 
la bandera negra, la que no se 
arr ía nunca, la del he ro í smo , la 
de la muerte! 
Para encontrar algo parecido 
hay que remontarse á las defen-
Rfis legendarias dci Sagunto y N u 
mancia, de .Jerusalén, de Zara 
goza. 
Puerto A r t u r o podrá ser toma 
do, lo será, seguramente; pero e 
honor mi l i t a r de los rusos que 
da rá á tal altura, que las genera-
ciones venideras so sen t i rán lle-
nas de respeto y de a d m i r a c i ó n 
al recordar su hero í smo. 
— D . "William B . Mac Donald.—don 
José Mar ía Berriz . —D. Lorenzo B r i -
dat. — D . Agapito Cagiga .—D. E n r i -
que A l d a b ó . — D. Antonio L á m e l a s . — 
Dr. J , W . Flanagan. — D . Victoriano 
Otero.—D. R a m ó n P é r e z . — D . E p i f a -
nio Ortiz de Z á r a t e . — D . Autero Prie-
to González . 
D e s p u é s de aprobados el reglamento 
de la Corporación y la tarifa de cotiza-
ciones, se leyó una carta del pres iden-
te de la Asoc iac ión de Propietarios de 
Hoteles, Restan ra nls, Fondas, Cafés, 
&., transcribiendo el acuerdo tomado 
por dicha Corporación, a d h i r i é n d o s e á 
los que tome este Comité y se convino 
«n corresponder con la mayor cortes ía 
al citado escrito, agradeciendo su a d -
hes ión. 
H a b i é n d o s e observado que algunos 
Capataces de casas de comercio, entor-
pecen la acc ión del Comité , se acordó 
dirigirse á dichas casas de comercio, 
que les facilitan trabajo, á fin de que 
tomen las medidas necesarias para 
apoyar el trabajo libre en todas sus 
manifestaciones. 
Se nombró una comis ión compuesta 
de los sefiores Gohier, V á r e l a y B r i -
dat, para realizar una entrevista con 
los obreros, solicitada en carta dir igida 
á este Centro, con el fin de exponer 
sus deseos para que se armonicen 
los intereses entre el capital y el tra-
bajo. 
A propuesta del Sr. Berriz se apro-
bó: que se a v e r i g ü e el estado de los 
obreros heridos ayer, y se les preste 
a lgún auxilio lo mismo que á los fa 
miliares del muerto cerca de los mue-
lles. 
A las seis y media se s u s p e n d i ó la 
sesión 
burgo. E n la capital empezará la mo-
v i l i zac ión dentro de algunos días, cre-
yéndose que se e l evará su efectivo á 
30,000 hombres p r ó x i m a m e n t e . 
E L G E A N D U Q U E C I R I L O 
Otro telegrama de San Petersburgo, 
anuncia la llegada á dicha capital del 
gran duque Ciri lo y agrega que este 
a c o m p a ñ a r á a l vicealmirante Rojest-
vensky, comandante de la escuadra del 
Bál t i co en el Extremo-Oriente. 
COMPRA b E B U Q U E S 
E l corresponsal en Bruselas del T i -
mes, de Londres, dice que Rus ia conti-
núa comprando buques modernos para 
utilizarlos como transportes. Los úl t i -
mos comprados son el Tiberio, de 4,400 
toneladas, y el Claudio, de 5,500. 
L A S E S C U A D R A S R U S A S 
Con fecha 19 de Agosto ha recibido 
el almirantazgo ruso un despacho con 
la información detallada de los buques, 
dice que cinco acorazados de escua-
dra y el crucero protegido Pallada es-
tán en Puerto Arturo, 
En ses ión presidida por el señor don 
Francisco Gamba, se cons t i tnyó defi-
nitivamente esta sociedad en la si 
gu íen te forma: Presidente I ) . Francis -
co de P . A h a l l í . — P r i m e r Vicepresi-
dente. D . J o s é Gohier. —Segundo Vice-
presidente, D Manuel Otaday .—Te-
sorero, D. J o s é G o n z á l e z . — S e c r e t a r i o 
Contador, D . León Paredes. - Vocales, 
D. Cosme Blanco H e r r e r a . — D Carlos 
Carbonel l .—D. Juan G Santamarina. 
U ZAFRA EN MATANZAS 
E l d ía 22 entraron en Matanzas, los 
siguientes sacos de azúcar de los inge-
nios que á cont inuación se expresan. 
Del " U n i ó n " 300 
Del "Valiente" 250 
£1 total de sacos do azúcar, de la za 
fra actual entrados hasta dicho d ía en 
aquella plaza, ascienden á t.205,101 
T el de bocoyes de miel recibidos 
9,324. • ; v ,. 9 o i 
RUSUT E l JAPON 
K N 15 L T K A T R O O E L A G U E R R A 
E L D E S A R M E D E L C E S A R E V I T C I F 
Telegraf ían dé Tsing-Toou con fecha 
18, que las municiones del acorazado 
ruso Cesarevitch y de los cazatorpede-
ros refugiados en aquel puerto, han si-
do desembarcadas y transportadas á 
los almacenes alemanes. Los oficiales 
rusos han prometido á las autoridades 
alemanas permanecer allí hasta el fiu 
de la guerra 
Los rusos han sido recibidos oficial-
mente y hospedados de una manera re-
gia 
MOVILIZACIÓN D E T R O P A S E S R U S I A 
S e g ú n telegramas de San Petersbur-
go, se ha terminado ya la m o v i l i z a c i ó n 
de las reservasen el quinto y s é p t i m o 
distrito de la provincia de San Peters-
E n el almirantazgo ruso se nota un 
desaliento grande á causa de los ú l t i -
mos sucesos navales. E n un despacho 
oficial del vicealmirante Skrydloff, con-
f írmase la noticia de la des trucc ión del 
Burik y se da cuenta de que las a v e r í a s 
sufridas por los otros dos buques son 
de gran cons iderac ión . Todo esto hace 
creer que el golpe dado á las escuadras 
rusas en el Extremo Oriente es mortal, 
y á nadie se le oculta que la p e q u e ñ a 
escuadra de Vladivostok, que tan h e -
róica c a m p a ñ a ha hecho, está comple-
tamente fuera de combate. 
E l efecto producido en el pueblo es 
t a m b i é n desesperante, aunque consuela 
no obstante saber la desventaja con que 
los buques rusos bau combatido. 
* 
Los técnicos en cuestiones navales 
dicen que la inferioridad de la escua-
dra de Vladivostok respecto á la del 
almirante K a m i m u r a estaba en la pro-
porción de 69 á 200. 
Confirmados los partes oficiales, las 
p é r d i d a s sufridas en los buques rusos 
Rossia y Grpmoboi han sido el 50 por 
100 en el primero y el 25 por 100 en-el 
aegundo, lo que demuestra las horroro-
sas matanzas producida por ^1 Juego 
de los japoneses á una distancia de 
tres millast JH 
D e s p a c h o » particulares dicen que el 
puente y cubierta del Rossia parec ía un 
matadero en el momento en que, con-
cluida matanza, está totalmente cubier-
to de sangre 
* 
L a esperanza que t en ía el almirantaz-
go ruso de poder reunir las escuadras 
para que salieran á esperar la del Bál -
tico ha desaparecido. L a escuadra de 
Puerto Arturo ha sido sumamente re-
ducida y la de Vladivostok está des-
truida materialmente. 
Sin embargo, créese que los acoraza-
dos que aun quedan en Puerto Arturo 
harán una salida á la desesperada y 
que seguramente los conduc irá á nua 
pérdida segura. 
D U Q U E S JA P C X E S E S E X T C H E F Ú 
tameuto de Estado que han entrado en 
dicho puerto muchos torpederos japo 
ueses quedando fuera, á la vista del puer 
to, dos cruceros. 
Agrega el cónsul americano que cuan-
do los japoneses salieron de puerto 
apresaron un boque mercante cuya na-
cionalidad se ignora 
BUSCANDO A L " D I A N A ' ' 
V A L " N O T I K " 
E l agregado naval al consulado del 
J a p ó n en T c h e f ú dice que ios torpede-
ros japoneses buscan sin descanso á los 
cruceros rusos Diana y Novik, que son 
los ú n i c o s buques de guerra de que 
no se tiene noticias desde el d ía 10 
de Agosto y de paso informase si ha 
salido de Puerto Arturo a l g ú n otro bu 
que. 
S O B E R B I O DONATIVO 
E l p r í n c i p e Orloff-Davedoff ha e n -
tregado la suma de 500.000 francos con 
destino á los fondos de la guerra. E l 
artista Repina, que acaba de vender un 
cuadro en 250.000 francos, ha dado 
125.00 con el mismo destino. 
UN D E S P A C H O D E T O K t O 
Dicen de Tokio que s e g ú n la lista 
oficial de las pérd idas sufridas por la 
d i v i s i ó n del almirante K a m i n u r a en el 
combate sostenido con la escuada rusa 
de Vladivostok, el buque que rec ib ió 
m á s directamente el fuego enemigo fué 
el acorazado Iwale, y las bajas sufridas 
en és te fueron de dos oficiales y trein-
ta hombres muertos y cuatro oficiales y 
35 heridos. 
o í d i i o a t v m 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA 
Distinguido señor. Como le a n u n c i é 
ayer en la carta que usted tuvo la bon-
dad de insertar en su importante pe-
riódico, bo de tratar en ésta, por si á 
bien tieue publicarla igualmente, las 
relaciones que á mi juicio existen entre 
la L e y Provincial y el inciso 12, ar t í cu -
lo 68, de la Const i tuc ión que faculta al 
Presidente de la R e p ú b l i c a para sus 
pender, en determinados casos, los 
acuerdos de los Consejos Provinciales. 
Y a hemos visto que, s e g ú n la Cons-
t i tuc ión, los acuerdos de los Consejos 
Provinciales só lo pueden ser suspen-
didos por el Presidente de la Repúb l i -
ca ó l ó s Q ó b é r B a d o r e s d e Provincias en 
los casos d é f e t - contrarios á la Cousti 
tución, á los Tratados, á las Leyes ó á 
los acuerdos adoptados por los Ayun-
tamicutos dentro de sus atribuciones 
propias, y que se reserva á los tribu-
nales el conocimiento y la reso luc ión 
de las reclamaciones que se promue-
van con motivo de la suspens ión . ( I n -
ciso 12 del ar t í cu lo 68 en relación con 
el 96, y el inciso 5 del 99.) Pues bien, 
ayer d e c í a m o s por vía de ejemplo que 
un Presupuesto del Consejo que no es 
más que un acuerdo ó la suma de va-
rios acuerdos y para cuya formación 
solo se exige al Consejo por el ar t ícu lo 
93 de la Const i tuc ión que al establecer 
los ingresos necesarios para cubrirlo, 
los haga compatibles con el sistema 
tributario del Estado, no p o d í a ó no 
deb ía ser suspendido por el Presidente 
de la R e p ú b l i c a sino en los casos se 
fíalados por dichos ar t í cu los constitu 
Mis. Fowler, cónsul de los Estados ] c lónales . Pero como por algunos se 
Unidos en Tchejfú, te legrafía al Depar- 1 Invoca el art ícu lo 3!) de la Ley Pro 
vincial , para sostener que el Presiden-
te de la R e p ú b l i c a puede, calificando 
de injusto un ingreso ó un egreso, sus-
pender el presupuesto á que se refiere, 
conviene aquí para demostrar el error 
de esa afirmación, estudiar ese ar t í cu lo 
en re lac ión con el que le sigue, y am-
bos con la C o n s t i t u c i ó n . 
Dice el ar t ícu lo 39 de ia Ley Pro-
vincial: " E n todo tiempo, el Poder 
Ejecutivo de la N a c i ó n podrá insp c-
donar, depurar ó impugnar los gastos ó 
ingresos de fondos provinciales en lo 
que tengan de injustos é ilegales." Y 
el ar t í cu lo 40 agrega; " A virtud de lo 
que estatuye el artículo anterior, los 
Gobernadores remit irán mensualmente 
á la I n t e r v e n c i ó n General del Estado 
ó Centro que la sustituye, para su fis-
ca l izac ión, el movimiento de los fondos 
provinciales y las operaciones que afec-
ten á las propiedades de la Provincia. 
Como se ve, en ninguno de dichos ar-
t í cu los se trata de la facultad de sus-
pens ión que tiene el Presidente de la 
Repúbl i ca , ni mucho menos se am-
pl ían los casos en que puede hacer uso 
de dicha facultad. 
No es menester ser muy versado en 
el arte de la h e r m e n é u t i c a para com 
prender que ia facultad de inspeccio-
nar, depurar ó impugnar los gastos ó 
ingresos de los fondos provinciales, que 
se reconoce al Presidente de la R e p ú -
blica por el ar t í cu lo 39, so refiere so-
lamente á los gastos ó ingresos ya efec-
tuados de dichos fondos, examinando 
si se ajustan al Presupnesto formado 
por el Consejo y no contravienen en 
ninguna forma las leyes generales del 
país. Pero nunca á los gastos ó ingie 
sos aun no efectuados y que se consig 
uan en presupuesto, para los que, se-
gún el ar t ícu lo 93 de la Const i tuc ión 
no tiene otra limitación el Consejo que la 
de hacerlos compatibles con el sistema 
tributario del Estado. 
T a n es así que só lo se refiere aquella 
facultad á los gastos ó ingresos ya efec 
tua'ios, y no á los que intenta efectuar 
el Consejo en un p r ó x i m o presupuesto, 
que á renglón seguido de reconocerse 
aquella facultad cu el ar t í cu lo 39 $e 
dice en el 40 que, "á su virtud, el Go-
bernador remit i rá mensualmente á la 
Intervenc ión general dol Estado, para 
su fiscalización, el movimiento de los 
fondos provinciales y las operaciones 
que afecten á las propiedades de la 
Provincia. 
A I comienzo de la i m p l a n t a c i ó n do 
la ley provincial, y con motivo de exi 
gencias tenidas por la I n t e r v e n c i ó n 
General del Estado respecto al e n v í o 
del movimiento do fondos que le hac ía 
el Gobernador, reclamando los com-
probantes de todas las cuentas re lac ió 
nadas con dicho movimiento, lo que 
m o t i v ó una ape lac ión del Gobernador 
para ante el Hon. Presidente de la Re-
públ ica , reso lv ió esta superior autori-
dad con fecha 12 de Agosto de (903, 
que la facultad concedida al Poder 
Ejecutivo por el ar t í cu lo 39 de la ley 
Provincial para poder inspeccionar, de 
purar ó impugnar los gastos ó iugi^eíios 
de los fondos provinciales no pddia ta 
lerpretarse en el sentido dr convertir á loH 
Gobernadores en cuentadantes directés de 
la Intervención General^ quedando luni 
lados sus deberes en el asunto, conforme 
el art ículo 40 de la miíuna ley, á ren 
dir mensualmente á aquel Centro.*/ 
movimiento de los fondos provinciales, 
¡¡NO LO PIENSE MAS!! 
COMPRE LA t m PARA SU T R A J E 
- - E X 
'"La Casa Revuelta" 
AGUIAR NUMEROS 77 y 79.—(Al lado del Banco.) 
y después, mándesela á corlar á cualquier sastre: 
T J E 3 » r o s 
C-1624 4t-16 
TEATRO ALHAMBUA 
COMPAÑIA DE ZARZUELA 
ESTRENA >. ALHAMBRA EN SAN LUIS. 
ALHAMBRA EN SAN LUIS. 
HOY A LAS OCHO: 
A l a s n u e v e : 
A l a s d i e z : DON RAMON K L B O D E G U E R O 
9 Ag 
B o t ó n de O r o 
do 
F I B F U M E EXQUISITO Y PERMANENTE' 
D e venta en tedas las p e r f u m e r í a s , sede" 
i : s y F a i m a c i a s de l a I s l a . j 
opós i to ; S a l ó n CrusellaSt Obispo 107, 
< . 1 1 q u i n a á Vi l legas . 
J. tposiio también de los ricos siropes v 
j-ara haca- refrescos en casa y endulza 
la leche para los niños. 
nebros o os do sodet y X3a£txiteo£tc3.os. 
cI535 A 
JUEVES 25 DE AGOSTO DE 1904. 
FUNCION POR TANDAS 
A L A S OCHO y D I E Z . 
A L A S N U E V E y D I E Z : 
A LAR D I E Z y D I E Z 
TOROS DE PUNTAS. 
TEATRO DE AlBISV 
GRAN COMPAÑIA DE ZARZUELA 
J t ^ x x n o i ó n p ) O X * t a n d a s 
156 DE LA TEMPORADA DE 1904 A 1905. 
C-161S 16 A 
PRECIOS PORJADA TANDA. 
Grilléa l*., 2*. ó 3er. piso sin entrad» . . |2-)I 
Palcos V ó 2 ' piso ídem 11-25 
Loneta con entrada |3 5) 
Butaca con ídem >0 5) 
Asiento da teruli a con id tO-35 
Asiento de paraíso con id |O-30 
Entrada general >0-33 
Kntrada & tertulia ó paraíso tf-.'O 
J»*fel domlnjo, dia 28 de AOOST 1. «raa 
M A T I N E E dedicado 4 los NIÑOS. 
JE1 X J 
C . R A M E N T O L 
3 2 , O B I S P O . 3 3 
S A H J O S E Y Z U L U E T A 
T e l é f o n o n ü m s . 3 6 4 y 3 5 1 , H a b a n a 
¡GRAN ACONTECIMIENTO! iRAMENTOL Y SUS REGALOS! 
Por cada sombP^ro de P A J I L L A de 3 y |3.50 que se compre al contado se regalará un 
pr<.c1o80 cuello de Viena, ó ana linda cornata. Por cada sombrero P A N A M A de 10 pe-
sos. se regala una finísima C A M I S A D E H I L O 6 P I Q U E , alta novedad. Si el sombrero 
esde m¿s precio, se aumentará una ¡camisa por cada diez pesoi. 
l E S T O U S A T . O O U N r T u ^ I D O . 
Bombines. Castores. Pamela?. Medias y calcetine*. Preciosos abanicos. P A N A M A 3 
nur ca vistos en la Habana 
Gabriel Ramentol, siempre haciendo bien. • 
Hay sointeros le M a s c t e y precm 
Se hablan todas las lenguas 
H E R E C I B E N E N C A R O O S D E L 
E X T E R I O R 
ITO B E OK NOT TO B E ! 
C-1540 t - l A 
D E S C O N F I A D D E L A S I M I T A C I O N E S 
POMADA LUBIN 
L E G Í T I M A 
¡ D e V e n t a e n l a M a i s o n d e B l a n c 
Obispo 64. I. V O G E L 
ENCAJES DE HILO, 
DE VALENCIENS, ORIENTALES Y GIUPÜRES. 
hay siempre el mejor surtido en la G R A N CA SA importadora de S E D E R I A . T E J I D O S y Q U I N 
C A L L A , P E R F U M E R I A y N O V E D A D E S . 
X j - A . U V E O I D . A . . 
IVo^tvino r 7 r 7 . ToléXoxio 1040, * 
Y todos sus precios se relacionan con los siguientes: 
Polvos de leche, Opoponax y J a v a , i Jabones turcos amer . á 75 cts. doc. 
l e g í t i m o s , á 3 3 cts, T Hi lo de m á q u i n a 500 yardas . 5 cts. 
Polvos de B o t ó n de O r o y P l a n t é , i Creas de hilo con 3 0 varas , $ 0 pieza 
l l 2 k i l o , á 15 cts . * P i q u é s gran f a n t a s í a , 2 0 cts. vara . 
GANGAS Y NOVEDADES TODOS LOS DIAS 
C-909 alt 8 156-lMy 
GLOBOS DE CRISTAL 
de todas ra sdidas se acaba de recibir un gran 
iurtido, Sinesio Soler, O'Reilly 91. 
10472 8t-25 
IMAGENES DEL COBRE 
ae acaban de recibir un gran surtido para igle-
sias y casas particulares, de madera con vesti-
dos bordados, Sinesio Soler, O'Reilly 91. 
10474 8t-25 
MNOS D E P R A G A 
de madera de todos tamaños , se acaban de re-
cibir urnas sueltas de todas medidas, se reto-
can y componen i m á g e n e s , se hacen vestidos 
y mantos bordados en oro, objetos de promesa 
y velas de cera, Sinesio Soler," O'Reilly 91. 
10473 8t-25 
QUEREIS PINTAR 
bien pronto y barato, dirigirse á Pedro Mar -
tín, pintor. Obispo y Monserrate, E l Casino. 
Te lé fono 5G9. 9626 26t-A8 
DR. A. SAAVERIO 
M E D I C O - H O M E O P A T A 
Espec ia lista en en feraiedades de laa, Sras. y 
de los niños . 
Cura las do le ncias llamadas quirúrgicas sin 
•ecesidad de O P E B A C I O N E S . 
Consultas de una á tres.—Gratis para los po-
bres.—Teatro Payret, por Zuluet». 
C-1430 I ^ J I w 
E L CORREO DE PARIS 
G R A N T A L L E R D E T I N T O R E R I A 
cen todos los adelantos de c r t i iaduatria, sa 
t iñe y limpia toda clasp de ropa, tanto de Se-
ñora como de caballero, dejándolas como nue-
vaa, se pasa á domicilio á recojer los encargo» 
avisando al T e l é f o n o 830, y esta casa cuenta 
con dos sucursales para comodidad del pueblo, 
Bernaza 22, L a Pranclaj y Egido 13, L a Palma, 
los precios arreglados a la s i tuación. 
Teniente Rey 68, frente á Sarrá. Teléfoaí (J03 
C Í915 26t-A 8 
D I A R I O D E L A MARINA - E d i c i ó n de la tarde-Agosto 2 5 de 1904. 
fin que tea obligatorio el a c o m p a ñ a r los 
justificantes de los gastos é ingresos, 
toda ves que el eentido literal del refe-
rido art ícu lo 40 en relación con el 39, 
evidencia que la facultad de la Inter-
v e n c i ó n se limita á fiscalizar el movi-
miento de los fondos provinciales y á 
las operaciones que afecten á las pro-
piedades de la provincia, 6 sea á com-
probar si los ingresos y gastos se ajustan 
á las consignaciones presupuestas y á los 
Estatutos dictados para la ejecución de 
los mismos. 
Y si pues, tal es la interpretac ión 
real de dichos art ículos al extremo de 
ser la utilizada por el Presidente de la 
R e p ú b l i c a en alzada interpuesta ante 
su autoridad, ¿cómo hoy puede enten-
derse que el ar t ícu lo 39 tantas veces 
citado faculte a l Presidente para ins-
peccionar, depurar ó impugnar, no ya 
los ingresos y gastos efectuados, me-
diante la comprobación que deberá ha-
ber hecho la In tervenc ión General de 
si se ajustan ó no á las consignaciones 
presupuestas y á los estatutos dictados 
para su ejecución, sino al propio presu-
puesto, esto es, á ingresos y gastos que 
aun no se han efectuado? Y lo que es 
m á s extraordinario, ¿cómo entender que 
aquella inspecc ión , depurac ión 6 im-
p u g n a c i ó n pueda Traducirse por facul-
tad de suspensión? 
¿Para qué entonces los Tribunales de 
Justicia? 
De prosperar esta doctrina, entende-
mos que no sólo se falsea el e sp ír i tu y 
la letra de la L e y Provincial , sino lo 
que es más grave aun, se contraviene 
el precepto constitucional que determi-
na la única limitactón que el Consejo 
Provincia l ha de tener en la formación 
de sus presupuestos, y aquel que seña-
la los únicos casos en que pueden ser 
suspendidos los acuerdos provinciales. 
Y si alguna duda cupiera respecto 
al e sp ír i tu que informó el articulado 
de la L e y provincial en sus relaciones 
con la Const i tuc ión respecto á las fa-
cultades de los Consejos para la forma-
ción de sus presupuestos, bastaría tener 
en cuenta los debates suscitados en el 
Congreso en la redacc ión de aquella 
Ley , y el ú l t imo proyecto de bases for-
mulado por la Comis ión del Senado al 
dictaminar sobre el proyecto de L e y 
aprobado por la Cámara de Represen-
tantes. 
Combatiendo el sistema acordado 
por la Cámara, dec ía la Comis ión del 
Senado en su dictamen que después fué 
aprobado por el Congreso, modificando 
así el primitivo proyecto de L e y : 
** no menos graves son las limita-
ciones, que con esp ír i tu exageradamen-
te centralizador. contiene el Proyecto 
de L e y en sus Disposiciones transito-
rias: limitaciones abiertamente contra-
rias al precepto terminante del inciso 2 
del art ículo 93 de la Const i tución, que 
autoriza á los Consejos Provinciales 
para establecer sus ingresos "«tn otra 
limitación que la de hacerlos compati-
bles con el sistema tributario del E s -
tado." 
<4Es indudable que el Estado, y en so 
representación el Congreso, tiene la 
facultad de fijar el sistema tributario 
del Estado y que á este sistema deben 
subordinarse los Consejos Provinciales; 
pero esa subordinación no envuelve la 
posibilidad de que á los Consejos se les 
Jijen concretamente los impuestos que pue-
den establecer y dentro de esos impuestos 
hasta la cuantía de los mismos. 
Y tan preva lec ió esta doctrina sus-
tentada por la Comis ión del Senado 
que como expos i c ión de motivos figura 
con la L e y en las distintas impresiones 
que de ella se han hecho en la R e p ú -
blica. 
¿No está, pues, palpable el e sp ír i tu 
descentralizador que p r e d o m i n ó pri-
mero en la Constituyente y d e s p u é s en 
el Congreso! ¿Cómo, pues, falsearla 
hoy, otorgando ó queriendo reconocer 
en el Ejecutivo Nacional facultades 
que le negaron aquellos Cuerpos! 
No se trata, como dejó entrever el 
D I A R I O en su répl i ica al general E m i -
lio Núfíez , de negar a l Presidente de 
la R e p ú b l i c a su facultad de intervenir 
en la admin i s t rac ión provincial y mu-
nicipal, sino de concretarla á los casos 
y en la forma que la Const i tuc ión y las 
Leyes determinan. Que no en vano se 
l lama Presidente de l a R e p ú b l i c a y no 
Gobernador General 6 Mil i tar; y no 
i n ú t i l m e n t e se combat ió por el Con-
greso la idea de crear los Consejos á 
usanza de las antiguas Diputaciones 
provinciales, pues interpretando el es-
p í r i t u de la Const i tución, s e g ú n el de-
cir de la Comis ión autora del proyecto 
de Bases aprobado, la m i s i ó n del Con-
greso al dictar la L e y Provincial , no 
era otra que la de desenvolver, lejos de 
contrariarlos, dentro de la Provincia y él 
Municipio, los gérmenes de descentraliza-
ción política que sabiamente proclamó la 
Constitución Cubana, 
Muchas gracias, sefíor Director, y 
queda de usted atentamente S. S. , 
J . C . Y I V A N C O . 
C o n s e j o d e S e c r e t a r i o s 
S e g ú n la nota facilitada á la Prensa, 
en el Consejo de Secretarios efectuado 
ayer tarde en Palacio, bajo la presi-
dencia del Pr imer Magistrado de la 
nac ión , se trataron los asuntos siguien-
tes: 
E L PAGO D E L EJÉRCITO. 
E l Presidente trató acerca de la con-
veniencia de activar el pago con el di-
nero existente del emprés t i to , de los 
haberes de los individuos del Ejérc i to 
Libertador que hayan sido liquidados, 
acordándose también los requisitos me-
diante lo cuales se habrá de realizar 
el pago, entre ellos el de que será por 
chckes, cuya impres ión está conveni-
¿ 7 ? E s p a ñ o l 
j / J Í m e n c a n o 
encuentra usted siempre calzado 
de las mejores marcas. 
L a Marina 
P E L E T E R I A 
r isea i A 
da, con el propós i to de comenzar di-
cha operac ión á fines del mes de sep-
tiembre p r ó x i m o . 
H E G L A M E N T O 
Se convino que por la Secretaría de 
Gobernac ión se proceda al estudio de 
un R e g l a m e n í o para establecer un Re-
gistro de Penados. 
B E G I S T R O S M E R C A N T I L E S 
A virtud de pet ic ión de la Cámara 
de Comercio de Santiago de Cuba, y 
á propuesta del Secretario de Estado 
y Justicia, se acordó la creación de re-
gistros mercantiles en Guantánamo, 
Marianao, Is la de Pinos y Morón, co-
mo consecuencia de haberse creado en 
dichas poblaciones, por reciente L e y 
del Congreso, Registros de la Propie-
dad. 
SÜ3 D E L E G A C I O N E S 
Nuestro apreciable colega M Repu-
blicano Conservador, de Colón, ha dado 
cuenta, en uno de sus ú l t i m o s números , 
de la visita que hizo el Delegado Gene-
ral de la sección de propaganda de la 
A s o c i a c i ó n de Dependientes del Co-
mercio de la Habana, con objeto de 
girar una visita de inspecc ión á la De-
legac ión que dicha floreciente ins t i -
tuc ión tiene establecida en aquel pue-
blo. 
E n los salones del Casino Españo l cele-
bró ses ión la Junta Directiva de este or-
ganismo benéfico, á la que as i s t ió el 
Delegado, y se tomaron distintos acuer-
dos que redundarán en beneficio prác-
tico de los señores socios que pertene 
cen á esta importante asoc iac ión . 
T a m b i é n quedan establecidos nuevos 
servicios, los que serán diariamente 
inspeccionados por el vocal de turno 
que le corresponda. 
Se nota gran an imac ión entre todos 
los miembros de la Junta Direct iva 
para colocar á gran altura la Delega 
ción de Colón, loque sin duda con-
segu irán por las s i m p a t í a s con que 
cuenta la s impát i ca , progresista y cos-
mopolita Asoc iac ión . 
Con el propio objeto l legó también á 
G ü i n e s el mismo delegado general de 
la secc ión de propaganda de la Asocia-
ción de Dependientes del Comercio de 
la Habana, girando una visita de ins-
pecc ión á aquella De legac ión , de la 
que es Presidente de la misma el pres -
tigioso comerciante señor don José 
D í a z . 
E l s eñor Delegado inspecc ionó dete-
nidamente todos los servicios que all í 
tiene establecidos el ya referido orga-
nismo, y quedó altamente satisfecho 
del buen orden interior que impera en 
la De legac ión . 
H a causado agradable i m p r e s i ó n en-
tre todos los señores asociados la visi-
ta hecha por el ya referido Delegado, 
pues una rez m á s viene demostrando 
esta gran Asoc iac ión que no descansa 
un momento en proporcionarle á sus 
asociados las mayores y m á s práct icas 
ventajas. 
T a m b i é n ha sido objeto de expresi-
vas manifestaciones el sefíor Delegado 
por l a corrección y exquisito tacto con 
que ha sabido resolver todas las con-
sultas que le hicieron varios asociados, 
por cuyo motivo puede asegurarse que 
de la visita á que queda hecha refe-
rencia sacarán tanto los señores aso-
ciados como la asociac ión en general, 
provechosos y práct icos resultados. 
LA HUELGA 
S e g ú n h a informado el capi tán de la 
8* Estac ión á la Jefatura de Po l i c ía , 
anoche celebraron junta los obreros del 
Rastro de ganado mayor, con objeto de 
tratar de la s u b v e n c i ó n de cien pesos 
que el d ía 18 del mes p r ó x i m o pasado 
se acordó pasar como auxilio á los 
obreros de la Federac ión de Bahía , de-
clarados en huelga. 
A l abrirse la sesión, el señor Infante 
que fué autor de la m o c i ó n en aquella 
junta, mani fes tó que quería hacer 
ac laración á la misma, en el sentido de 
que só lo fuera por un mes y no meses, 
•como se pre tend ía establecer, y ade-
más, que ese socorro estaba fuera de 
lugar, porque no e x i s t í a tal huelga, 
m á s que en los individuos de la direc-
t iva de la Federac ión y algunos otros 
obreros, que su esp ír i tu levantisco no 
eran admitidos en el trabajo por los 
señores comerciantes. 
E n el propio sentido que el señor 
infante, hablaron otros señores , acor-
dando en definitiva el nombramiento 
de una Comis ión para que investigue 
si efectivamente existe ó no huelga. 
DE PROVINCIAS 
M A T A N Z A S 
A L F O N S O X I I 
£ £ de Agosto. 
E l s á b a d o 20 l legó á esta v i l l a por el 
tren n ú m e r o 11 la Comis ión America-
na, compuesta del Director don Cárlos 
A . Eigennmanny y don J . L Hankins-
son, de la Univers idad de Indiana, cu-
y a cuarta e x p e d i c i ó n tiene por objeto 
la pesca de Feces Ciegos, con el fin de 
aclimatarlos y estudiarlos en la vecina 
R e p ú b l i c a del Norte. 
Los americanos son hoy bien acogi-
dos en esta; traen ap ratos para to-
mar las alturas y admósfera de las cue-
vas y temperatura del agua y para res-
pirar y no desmayarse en las minas. 
A s í que las cuevas de" las intrincadas 
cordilleras de sal si puedes se han hecho 
de moda á los americanos, quienes di-
cen que vo lverán en Septiembre. 
Salimos para las cuevas el domingo 
á las cinco de la mañana , provistos de 
todo, menos de caballos, que no se pu 
dieron conseguir, teniendo que recorrer 
las distancias de unos 2 á 3 k i lómetros 
un rato á pie y otro andando, para ser 
menos fatigosa. 
A las seis y media nos h a l l á b a m o s 
en la cueva del Donqui, cuya altura so-
bre el nivel del mar es de 1186 metros, 
la boca 1177 y el fondo 1122; la admós-
fera 7 1 ^ , la temperatura del agua 26% 
y 24. E n esta cueva se pescaron cuatro 
L u c i é r n a g a s Subterráneas ( C u v i e r ) , un 
cangrejo y dos lagartijas. Pasamos á la 
de L a Eme, cuya altura es de 1181, la 
boca 1177 y 1113 el fondo, la admósfe-
ra, 75%, la temperatura del agua, 
25% y 23. A q u í se pescaron sobre 500 
peces ciegos de distintos tamaños , co-
lores y formas. 
Pasamos luego á la de Los Pedregales, 
que si no es mejor, al menos iguala á 
las de Be l l a -var , de los señores Capote 
y C o m p a ñ í a ; aquí se pescó un pez raro, 
con dos aletas, como las Focas, de 22 
cent ímetros de largo y una l ibra de pe-
so, ^de varios colores. Salimos de los 
baños subterráneos á las doce del día , 
almorzando en un bohío desbaratado 
de las lomas y una horrorosa turbona-
da nos hizo llegar á Alacranes, para 
regresar á la Habana por el tren nú-
mero 14, descendente de U n i ó n á V i -
llanueva. 
De V d , atentamente, 
Pascual Ferreiro. 
S A N T A C L A R A 
E X I S T E N C I A E N C A J A 
L a existencia en la caja de la Teso-
rería de la Colonia E s p a ñ o l a de Cien-
fuegos era el sábado de 4.037 pesos 36 
centavos en oro y 2.529,29 en plata. 
E L CONVENTO 
E l d ía 23 se empezaron los trabajos 
preparatorios para acabar de derribar 
el convento de Sancti Spiritus, en la 
parte que corresponden al Ayuntamien-
to, por las calles Independencia, San 
Pablo y M á x i m o Gómez, cuyo trabajo 
ha tomado á su cargo el señor J o s é 
Huelga por la cantidad de $58 plata 
españo la y la mitad de los ladrillos que 
se saquen. 
E l contratista tiene la ob l igac ión de 
tumbar, en l ínea recta, los paredones 
de la antigua sacris t ía , l impiar y em-
parejar el piso, rellenando los huecos ó 
zanjas que hayan, dejándolo todo apla-
nado 
V E N T A D E LTN C E N T R A L 
S e g ú n se asegura á E l Correo Español, 
de Sagua, está para cerrarse la venta 
del central "Marina" (antes " L a Cei-
ba") á los señores Castaño y Llórente , 
de Cien fuegos. 
T a n pronto se ultime esta operac ión 
se tenderá una v ía estrecha entre dicho 
central y el "Constancia", de los s eño -
res Larrondo, lo cual abrirá á la explo-
tación la inmensidad del terreno virgen 
que existe entre ambas fincas y que 
producirá una enorme cantidad de caña 
que h a b r á de molerse en el "Marina" , 
en el "Constancia" y en el " P ú r i o . " 
Están , pues, de p lácemes , si la venta 
se realiza, no solamente los tres centra-
les mencionados, sino también los te-
rratenientes de aquella rica zona agrí-
cola. 
S A N T I A G O D E C U B A 
A L PICO D E T U R Q U I N O . 
E l sábado sa l ió de Manzanillo, con 
direcc ión al Pico de Turquino, una co-
mis ión científ ica, compuesta de respe-
tables é inteligentes maestros, a l objeto 
de estudiar sobre el mismo terreno las 
condiciones geodés i cas de la montaña y 
llegar á la conc lus ión de si es ó no un 
vo lcán apagado. 
DE LA GUARDIA RURAL 
P U Ñ A L A D A 
E l Jefe del destacamento de Bataba-
nó ha participado á la Jefatura de l a 
Guardia E u r a l , que anoche, á las ocho 
y media, el mestizo J u a n Cortés d i ó 
una p u ñ a l a d a á la morena C l a r a Jaime. 
Cortés fué detenido. 
ASUNTOS V A R I O S . 
E N P A L A C I O 
A la hora de entrar en prensa esta 
ed ic ión quedaba en Palacio reunido con 
el señor Presieente de la R e p ú b l i c a , el 
señor M é n d e z Capote, presidente del 
Senado. 
S A L U D O 
E l señor don Manuel V í a s Ochoteco, 
nombrado recientemente para el cargo 
de Presidente de la Audiencia de la 
Habana, ha estado hoy en Palacio á sa-
ludar al señor Presidente de l a K e p ú -
blica. 
E L G E N E R A L R O D R Í G U E Z 
Repuesto ya de la dolencia que le h a 
retenido en su domicilio durante a l g ú n 
tiempo, ha estado hoy en Palacio á sa-
ludar al señor Estrada Palma. 
L O S H A B E R E S D E L EJÉRCITO 
L a Secretar ía de Hacienda se está 
ocupando actualmente de redactar las 
reglas necesarias para el pago de sus 
haberes á los individuos del E j é r c i t o 
Libertador. 
R E N U N C I A A C E P T A D A 
H a sido aceptada la renuncia presen-
tada por D . Joan López C h á v e z de su 
destino de cap i tán del guarda costas 
Abeja. 
^ C A S A D E W I O D A - ^ 
Para GUANTES, S O M B R I L L A S , ABANICOS, P A R A G U A S 
y BASTONES, 
Visítese 
JMOJLI C A L A T H E A JilUL 
y se convencerá el público cíe nuestros precios y nuestras nove-
dades, c 1(357 ait 4-t 25ag 
KOMBH A M I E N T O ! 
E l Presidente de la Repúbl i ca , á pro-
puesta del Secretario de Hacienda, ha 
acordado los siguientes nombramien-
tos: 
Administrador de l a Aduana de 
Santiago de Cuba con el sueldo anual 
de 3.600 pesos al Sr. D . Manuel Rodr í -
guez Fuentes. 
Jefe de la secc ión de los Impuestos 
del E m p r é s t i t o al Sr . D . Miguel I r i -
barren con el sueldo anual de 3.300 
pesos. 
Jefe de la secc ión de es tad í s t i ca de 
la Secretar ía de Hacienda con el suel-
do anuel de 3.000 pesos al Sr . D . Fede-
rico Pérez Carbó. 
S O C I E D A D ECONOiTICA 
L a Biblioteca p ú b l i c a de la Sociedad 
E c o n ó m i c a de Amigos del Pa í s , desde 
esta fecha y mientras duren las obras 
que se están efectuando en la misma, 
permanecerá cerrada al p ú b l i c o por or-
den del seGor Bibliotecario. 
Habana, Agosto 24 de 1904 .—El E s -
tacionario, Manuel Aguabeüa D í a z . 
L I C E N C I A 
Se le han concedido 20 d ías de licen-
cia por enfermo á don Gabriel Morales 
Valverde, oficial 39 de la S e c c i ó n de 
Rentas é Impuestos de la Secretar ía de 
Hacienda. 
INVITACIÓN 
Los señores B a ñ o s y García Rey, Pre-
sidente del Centro Gallego, y de la 
Sección de Ins trucc ión de la propia 
Sociedad, han estado hoy en Palacio, 
con el fin de invitar al señor Presiden-
te de la R e p ú b l i c a á la velada que se 
celebrará el domingo por la noche en 
el teatro Nacional, con motivo de la 
apertura del p r ó x i m o curso, en cuyo 
acto se procederá también á la repar-
t ic ión de premios. 
Como los visitantes no pudieron ver 
al s eñor Estrada Palma, encargaron al 
Secretario de la Presidencia, sefíor 
Belt, para que hiciese llegar al señor 
Presidente la i n v i t a c i ó n . 
E l señor Belt les promet ió cumplir 
la mis ión que se le confiaba y que esta 
tarde les contestaría . 
L I C E N C I A S . 
Se le ha concedido un mes de l i c en -
cia, por enfermo, á don J o s é G . de 
Poo, oficial 2? de l a Cónsul tor ía de 
Hacienda, y otro mes por igual causa, 
á don Juan Antonio Alvarez , Inspec -
tor de Impuestos del Emprés t i to en la 
provincia de Matanzas. 
E L D I R E C T O R D E L UHAVANA P O S T " 
E n el vapor Excelsior sa l ió ayer tar -
de con dirección á San L u i s , nuestro 
distinguido c o m p a ñ e r o y amigo Mr. H . 
B . Leavitt , director del Havana Post, 
quien se propone visitar la e x p o s i c i ó n 
que está ce lebrándose en aquella ciu-
dad y pasar al lado de su estimable fa-
milia, algunos d í a s de bien ganado 
descanso. 
L e deseamos un buen viaje, agrada-
ble permanencia en su pais natal y 
pronto regreso á esta donde tiene mu-
chos y buenos amigos. 
C O M I T E L I B E R A L N A C I O N A L 
Barr io de Monserrate 
D e orden del señor Presidente, ten-
go el honor de convocar á junta gene-
ral de afiliados, á los vecinos de este 
barrio mayores de 21 años, que no sean 
extranjeros, para que el p r ó x i m o lunes 
29 del corriente, se s irvan concurrir de 
siete á nueve de la noche á la calle de 
Neptuno n ú m e r o 74, á fin de proceder 
á la e lección de cinco Delegados á la 
Convenc ión Municipal de nuestro Par-
tido, un Presidente, cuatro Vicepresi-
dentes, un Secretario y sus dos Vices, 
un Tesorero y su Vice , na Contador y 
su V i c e y Vocales que obtengan como 
m í n i m u n veinte votos. 
Habana, Agosto 2o de 1904.—Aure-
lio Pagés, Secretario. 
ffioYÍmícnto Marítimo 
E L M I A M I 
Esta mañana fondeó en puerto, proce-
dente de Tampa y Cayo Hueso, el vapor 
americano Miarni, con carga y 62 pasa-
jeros. 
E L V I V I N A 
Este vapor español entró en puerto 
ayer tarde, procedente de Liverpool, con 
carga general. 
E L E X C E L S I O R 
Para Nueva Orleans, salió el vapor 
americano Excelsior, con carga y pasaje-
ros. 
MERCADO jlONETARIO 
CA.8AJ3 D E C A M B I O 
P l a t a e s p a ñ o l u . . . de 77>i á 77% V . 
OalderiUa,. de 82 6 85 V . 
Billetes B. Espa-
ñol de 4 ^ 4 5 X V . 
Oro a m e r i c a a o ) d e l l 0 x á 1103, p 
contra español. J ^ ^ 
Oro a raer, contra 1 ¿ 40 p 
plata e-ipafiola. / 
Centenes á 6.82 plat*. 
E n cantidades., á 6.83 piati. 
Luises „ á 5.44 piatv 
E n cantidades., á 5.45 pi.it 1. 
£1 peso america-1 
no en plata es- > á 1-42 V . 
pafiola... ] 
Habana. Agosto 25 de 1904. 
OBSERVACIONES 
correspondientes al día de ayer, hechas al a i -
re libre en E L A L M E N D A R E S , Obispo54, 
para el DIARIO DE LA MARIN'A. 







A las 8 
7 6 4 
Habana 25 de agosto de IfKM. 
E S T A D O ^ O I D O S 
Servicio de la Prensa Asociada 
D E HOY 
D E V O L U C I O N D E D E S E K T O E E 3 
B e r l í n , Agosto 2 5 . — L a p o l i c í a ale-
m a n a e s t á arrestando y devolviendo 
é, R u s i a , un gran n ú m e r o de ind iv i -
duos que h a n huido de dicho pais pa -
r a ex imirse de tener que prestar ser -
vicio mi l i tar . 
N U E V A D E T E N C I O N D E B U Q U E S 
L o n d r e s , Agosto 2 5 . - E l vapor A s i a , 
que de Liverpool navegaba para C a l -
cuta , h a sido detenido en el M a r R o j o 
por el crucero ruso V r a l . cuyos oficia-
les emplearon dos horas en examinar 
sus papeles y reconocer su c a r g a -
mento. 
E X P L I C A C I O N P E D I D A 
Con este motivo, el gobierno de la 
G r a n B r e t a ñ a h a pasado una nota a l 
de R u s i a , p i d i é n d o l e explicaciones 
acerca de haber empezado nueva-
mente los cruceros rusos á detener loa 
buques neutrales en el 3Iar Rojo . 
C O N T E S T A C I O N D E E U S I A 
R u s i a no h a contestado a ú n formal -
mente á d icha nota y se h a concreta-
do á manifestar que l a orden de no 
molestar á los buques neutrales no ha 
sido comunicada t o d a v í a á los coman-
dantes de sus cruceros . 
O R D E N D E D E S A E M B 
S h a n g h a i , Agosto 25 . - -Se ha rec ib i -
do la orden del C z a r para proceder al 
desarme del crucero Askold y caza-
torpedero Grozovoi, que q u e d a r á n en 
este puerto hasta l a t e r m i n a c i ó n de 
la g u e r r a . 
N U E V A S D E S G R A C I A S 
Tok io , Agosto 2 5 . - - D o s caza-tor-
pedoros rusos h a n chocado con minas 
submarinas á l a en trada de P u e r t o 
A r t u r o , y é n d o s e á pique uno de ellos; 
se Ignora el n ú m e r o de las v í c t i m a s 
que h a n resultado á conscuencia de la 
refer ida c a t á s t r o f e . 
A T A Q U E S R E C H A Z A D O S 
Che Foo , Agosto 2 5 . — S e g ú n noti-
cias de origen ruso , los japoneses a ta -
caron la plaza de P u e r t o A r t u r o el 
21 y e l 2 2 y fueron rechazados con 
p é r d i d a s inmensas. 
P É R D I D A S D E L O S J A P O N E S E S 
E n los diversos asaltos que dieron 
al fuerte m i m . 1, los japoneses tuvie-
ron 1 0 , 0 0 0 hombres puestos fuera 
de combate y en el ataque al de E t -
seshan, perdieron otros 3 , 0 0 0 . 
P R O T E S T A D E I N G L A T E R R A 
.Van Petersburgo, Agosto 25— E l 
E m b a j a d o r de l a G r a n B r e t a ñ a h a 
notificado al Gobierno ruso que es 
preciso que cese de u n a vez la deten-
c i ó n de los buques ingleses por los 
cruceros y que el gobierno de l a G r a n 
B r e t a ñ a se opone e n é r g i c a m e n t e á la 
d e t e n c i ó n y reconocimiento de b u -
ques neutrales que, s e g ú n h a resul ta-
do con los vapores C o m e d í a n y A s i a , 
se ha l lan distantes de l teatro de la 
cruerra y no se d ir igen á ninguno de 
los p a í s e s be l igerantes . 
VAPORES D E T R A V E S I A 
S E E S P E R A N 
AgObt25 Miguel Pinillos Barcelona. 
„ 25 Saint Jan, Progreso y escala». 
„ 25 Mobila, Mobila. 
„ 27 Cayo Largo, Lndres y escalas. 
,, 28 Saint Croiz, Copenhague. 
„ 92 Manuel Calvo, Veracruz. 
1, 30 Prinz Joachim, Veracruz. 
„ 30 Pió I X , Canarias y escalas. 
,, 31 Arabistan, Buenos Aires y escalas, 
Beptb r Puerto Rico, N. Orleans. 
„ 2 Alfonso X I I I , Santander y escalas, 
„ 7 Lugano, Liverpool y escalas. 
S A L I D O S 
Agst. 26 Saint Jan, Coruña y escalas. 
38 Manuel Calvo, N. York y escalas. 
31 Prinz Joachim, Coruña y escalas. 
Septb l í Saint Croix, Tampico y Veracruz. 
„ 2 Pto. Rico, Canarias y escalas. 
L A B O L S A D E N U E V A Y O R K 
Ayer miércoles se vendieron en ia Bolsa 
de Valores de New York, 474,613 bonos y 
acciones de las principales empresas que 
radican en los Estados Unidos. 
E X I S T E N C I A S 
D E A Z U C A R E S C R U D O S . 
L a s existencias de azúcares crudos en 
poder de los importadores de Nueva 
York, suman hoy 14,691 toneladas, con-
tra 42,258 idem en igual fecha del año 
pasado. 
Los que toman la cerveza L A TRO-
P I C A L tienen asegurado el e s tómago 
de afecciones digestivas. 
COMUNICADOS. 
CENTR (mLLEGO. 
S e c c i ó n de i u s t r u c c i ó n . 
S E C R E T A R I A . 
Debidamente autorizad» esta Sección, para 
celebrar de acuerdo con la de Recreo y Ador-
no, en el Teatro Nacional, el domingo 28 del 
corriente, la tradicional Velada de Reparto 
de premios á loa alumnos que los obtuvieron 
el a ñ o anterior, y la apertura del curso escolar 
de 1904 á 1905, se hace púb l i co por este medio 
para conocimiento de los señores asociados, 
quienes podrán concurrir á dicho acto me-
diante la exhibic ión del recibo correspondien-
te al mes de la fecha. 
La» puertas «e abrirán á las ocho de la no-
che y la velada dará comienzo á las ocho y 
media en punto. 
Habana y agosto 25 de 1904.—E) Secretario. 
José F. Fuente. 
Nota.—La Sección de Recreo j Adorno será 
)a encargada de mantener el orden durante la 
velada. 
Otra.—Los señores asociados podrán ocupar 
todas las localidades, á excepcicn de las doce 
primeras filas de lunetas reservadas para las 
señoras, y los palcos y gri l lés que se eocuen-
tran en la Secretaría general de la Sociedad i 
disposición de los primeros que los solicited, 
C 1636 3t-24 3m-25 
S e c c i ó o M e r c a n t H . 
Lonja de Víveres 
V E N T A S E F E C T U A D A S H O Y . 
Aünaceni 
100 sic harina gaaJtorco , |7-85 sic 
50 sic harina Z3CB) f7-5r8 sp;. 
50 s[c harina nám. 8, f7 50 s^c. 
50 s[C harina Watelvo. f6-50 s i c 
200 c. lata manteca L a Cubana, $13-00 qt. 
80 c lia id. id. id. id., f 13-50 qt. 
15 c. 1(4 id. id. id. id., $14-00 qt. 
33 Jamoues Caldelas, MO-lfS qt. 
15 I j * pp. v. Rioja L a Eibarresa, flS-50 ano. 
100 c j a b ó n Aguila, f4-50 qt. 
100 c. chocolate Bagner, f28-00 qt. 
50 c. panes F é n i x , |6-li4 c. 
e n 
D e Id ioms, T a q u i j r a f i a , M e c a n o g r a f í a y T e l c r a f i a 
D I R E C T O R : L U I S B . C O R R A L E S . 
SAN IGNACIO 49. 
E n solo cnatro meses se pueden adquirir en e s U Academia, los conocimiontos da la A r l t -
lD(t:ca Mercantil y Teneduría de deLibroa. 
Cl&sei de 8 dé la mañana á 8>á la noche. 9717 26t-9 A g 
PUERTO DE_LA HABANA 
B U Q U E S D E TRAVESÍA-
E N T R A D O S 
Día 24: 
De Liverpool, en 21 dia vp. esp. Vivina, capi 
tan Bustinza, tnds. 2379, con carga a J . Ba 
cells y Ca. 
Dia 25: 
De Tampa y C. Hue?o. en 7 horas vp. ameri-
cano Miami, cap i tán Winte tnds. 1741 coa 
carga y 52 pasajeros á G. Lawton, C. y Ca. 
S A L I D O S . 
Dia 24: 
New-Orleans, vp. a raer. Excelsior. 
Delaware (B. W. ) vp. ngo. Frey. 
Dia 26: 
C. Hue^o y Tampa, vp. amer. Miaml. 
Ponce (Pto. Rico,) vp. ngo. Bergen. 
Movimiento de pasajeros 
L L E G A D O S 
De Tampa y C. Hueso, en el vap. am. Miami 
Sres, Asunción Acosta y 2 de fom—Pedro 
Flores—Rafael Hernández—Santos V . Vi la -^ 
José Palmira—Francisco Lcpez—Petrona Co-
mas—Domingo Sosa y 4 de fam—Teodoro Pé-
rez—C Alonso—M. S o r d i n a — E . Torres—C. 
Carrasco y 4 de fam—Rarnón Ramos—C. Eppi -
na—B. Diaz—José Castro— E . Kile—Sra. V . 
Garrell—Salvador Ibor -Mi l ton Hemerman— 
Antonio Rico—Tomás Medero—C. Royal l—L. 
M. Ogden—Sra. E . García y 2 de fam—Teresa 
Marterla—Sra. P. Cristo—Josefina Martínez— 
Leopoldina Rosado — Endora Benitez— Solia 
Rosado—Elberia Benitez—Angela Acang—Pe-
dro Benitez—C. Vázquez—F. de la Selda—Ur-
bano Diaz—A. Cabrera. 
S A L I D O S 
Para N. Orleans, en el vap. am. Excelsior: 
Sres. M. Pemberton—M. Corby—E. Frede-
rick—D. Evans y Sra.—M. Carie y 2 de fam— 
H . Faura—M. fiossen—Fernando Batista y 3 
de fam—S. Goldsall y Sra.—Angel y Lorenzo 
López—Agustín Garson—K. Mantón—Antonio 
Sala y 3 de fam—L. Danghty—León Primiellea 
y Sra—Oscar Guhen y Bra.—J. R. Smith—A. 
Stinson—Elias de León—H. B. Leavitt. 
Buanes desnachados 
Delaware (B. W.,) vp. ngo. Frey, por L . V . 
Plac*. 
Con 17.294 sic azúcar. 
Ponce (Pto. Rico,) vp. ngo. Bergen por L . V . 
P lac í . Lastre. 
New-Orleans, vp. amer. Excelsior por Galban 
y Ca. 
Con 84 tes. tabaco, 11 c. tabacos, 2 c. dulces 
7 c. aceite, 14 c. vacias y 85 hs. piñas. 
V a p o r e s d e t r a v e s í a » 
B R E M E N . 
£1 c ó m o d o y rápido vapor a lemán 
MAINZ, 
C a p i t á n Rfayer, 
saldrá de la Habana F I J A M E N T E el dia 29 
de aguato D I R E C T O para 
Santa C r u z de l a P a l m a , 
Santa C r u z de Tener i fe y 
Lias P a l m a s de G r a n C a n a r i a 
admitiendo pasajeros para los referidos puer-
tos en sus amplias y ventiladas cámaras y c ó -
modo entrepuente, con literas para cada pa-
sajero de tercera. 
También admite carga Incluso tabaco y 
aguardiente. 
a 8 F * HAY COCIDA ESPAlOLA 
E l remolcador de la Empresa l levará el pa-
sajero con su equipaje libre de gastos á bordo 
del vapor. 
Informarán en H A B A N A eus consignatario 
S C H W A B & T I L C M A N N , 
San Ignac io 11. 7(), frente á la P l a z a 
Vit j a . Apartado 2 2 9 . 
10400 lt26 4m-26 Ag 
V u p o r e s j e o s t e r o s V 
EMPRESA OE W E S 
D E 
«OBRINOS DE HERRERA 
8. en C . 
E L V A P O R 
A V I L E S 
C A P I T A N 
Don J o s é S a n s ó n . 
Saldrá de esto puerto el día 28 de agosto á 








y Sigo, de Cuba. 
Admite carga hasta las 3 de la tarde del di* 
de salida. 
Se despacha por^u) armadores 
SAX P E D R O 6. 
GRAN REBAJA 
EN E l PRECIO DE LOS PASAJES. 
Para Nuevitas y P. Príncipe.. S 15 
„ Puerto Padre f 26 
„ Gibara y Holguín 123 
„ Mayarí y Bañes - I 28 
„ Baracoa I 28 
„ Santiago de Cdba. | 23 
2 











12 (Oro americano.} 
M e p t í s i o n a l m M a s . 
Víveres , ferretería y loza 25 cts 




E l vapor 
Capitán M O N T E S D E OCA 
Durante la rafra del tabaco saldrá de Bata-
banó los L U N E S y los J U E V E S á la l legad» 5el.t,r,e1n.de Peajeros que sale de la eatacióa 
de Villanueva 4 las 2 y 40 de la tarde, para U 
Colonia, 
P u n t a ae C a r t a s , 
B a i l é n y 
. . C o r t é s , 
retornando loa M I E R C O L E S y SABADOS 1 
los nueve de la mañana, para llegar á Bataba 
n6 loe J U E V E S y DOMINGOS al amanecer. 
L a carga se recibirá diariamente en la el-
tación de Villanueva. 
Para mas informes 
O ü c i o s 2 8 (altos) 
c 1276 gft-Ul 
D I A R I O P E t j A M A R I S A - E d i c i ó n de la tarde-Agosto 2 5 de 1904. 
Aunque estamos muy lejos de aque-
llos tiempos en que la c iv i l i zac ión se 
hallaba en mantillas y era la fuerza la 
Buprema ley que gobernaba el mundo, 
todav ía es el guerrero el que prevalece 
y el que atrae la a teac ión por su poder: 
abí están Stoessel y K u r o k i para de-
mostrarlo. Guerrero es el que vence, 
guerrero es el que cae. Y hay un Gue 
rrero que c iñe los laureles del vence 
dor, sin haber hecho en su vida otra 
cosa que beneficios; porque ha luchado 
y vencido en el campo fecundo de la 
industria cubana. Y o le saludo en su 
día, con el aplauso del convencido; yo 
taludo á D. L u i s C . Guerrero, el afor-
tunado gerente de L A E S T R E L L A , cuyo 
chocolate no tiene r ival en el mundo. 
DISCUSION CIENTIFICA 
SOBRE EL ESTADO l.MEKIOS DE LA TIERRA 
E l aefior don L u í s Padró , uno de los 
m á s ilustrados colaboradores que me 
escriben sobre materias científ icas, se 
ha servido remitirme una carta que 
publico á cont inuac ión , y no dudo que 
será leida con gusto por lo bien que 
resume las principales teorías sobre el 
calor central de la Tierra . 
Por falta de espacio, dejo para otro 
tuimero la e x p l a n a c i ó n de las razones 
mecán icas en que fundo la h i p ó t e s i s 
del vac ío en el interior del globo te-
rrestre. 
P. G l R A L T . 
Habana. Agonfo 16 de 190^, 
Señor don Pedro G i r a t t 
Muy señor mío; E n la edic ión mati-
nal correspondiente al 10 del actual 
aparec ió un art ículo titulado "Los te-
rremotos de ayer", cuyo contenido me 
engiere algunas consideraciones que le 
luego atienda con su proverbial bene-
volencia. 
A juicio de usted, el interior del 
globo terráqueo no es macizo ni incan-
descente y sí hueco, existiendo en esa 
oquedad un vac ío etéreo, de lo cual 
infiere que es nuestro planeta una pom-
pa de jabón girando en el espacio. 
Cualquier movimiento producido en la 
eupeificie exterior encuentra, repercu-
EÍÓU en los ant ípodas del punto donde 
ge verifica el fenómeno se í smico , siendo 
éste trasmitido en ondas te lúr icas circu-
lares. 
He prestado una atenc ión profunda 
á estas palabras y hecho de ellas un 
estudio detenido, pues son de tal gra-
vedad en el terreno científ ico, que de 
ser ellas corroboradas, habr ía de reci-
bir la teoría del Calor Central un tre-
mendo varapalo. Mas, á pesar de ello, 
sin iutenciÓD de provocar una contro-
veisia, sino con el deseo de pedir á 
usted una ampl iac ión de las afirmacio-
nes hechas, vengo á abogar por la teo-
ría plutónica . 
E l sabio autor de "Cosmos", autori-
dad indiscutible, cre ía que nuestra 
euperficie estaba incesantemente some-
tida á la reacción de la masa interior, 
y que los sacudimientos del exterior 
obedec ían á una causa situada en el 
interior, siendo ésta el estado de fusión 
de las capas inferiores. Sin esta reac-
ción no acertaría á explicarme los te-
rremotos, las erupciones vo lcán icas y 
otros fenómenos se í smicos . 
L a corteza terrestre tiene un espesor 
valuado en diez leguas y es esta solidez 
bastante p e q u e ñ a en relación á cual-
quiera de los dos radios. D e s p u é s de 
este espesor, aumentando la tempera-
tura en razón de Io por 33 metros, 
todas las materias se hallan en estado 
de fusión y deben conservar la fluidez 
í g n e a primitiva. U n a pe l ícu la , apenas 
igual á la centé s ima parte del radio 
terrestre, forma la corteza ya solidifi-
cada y enfriada dorante sucesivos pe-
riodos geológicos , y es la que ocupan 
la vegetac ión, los animales y los hom 
bres. 
No existiendo d e s p u é s de esa corteza 
que los hombres se disputan á cafiona 
zos, más que un v a c í o etéreo, debo 
pjesumir que los fenómenos s e í s m i c o s 
producen en virtud de causas situadas 
en el exterior que a c t ú a n de fuera ha 
cia dentro. S i no existen en estado de 
fusión las materias interiores del p í a 
neta, no acierto á explicarme el origen 
de las lavas arrojadas por nuestros vol-
canes. Los temblores de tierra que son 
oscilaciones del suelo en sentido ver 
tical, horizontal ó circular, tienen por 
causas las explosiones de las rocas, 
6 como las erupciones volcánicas , pro-
ducidos por las infiltraciones de agua 
que llegan hasta los lugares candentes 
del globo, donde se transforman s ú b i 
lamente en vapor. 
Humboldt llama á los volcanes vá l 
vulas de seguridad de las comarcas 
cercanas á los lugares donde e s tán 
situadas, y en efecto, no son sino chi-
meneas ó conductos subterráneos que 
establecen una comunicac ión temporal 
ó permanente de las rocas en fusión en 
el interior del globo con su superficie. 
Las erupciones vo lcán icas y los temblo-
res de tierra obetiecen á causas inter-
nas existentes en el planeta, son fenó-
menos se í smicos explicados por el calor 
central, por la reunión de la masa ígnea 
incandescente actuando sobre la débi l 
corteza sól ida. Uno de los efectos del 
calor central que con m á s atención 
estudian los geólogos , es el de la ele-
vación de los terrenos. L a s elevaciones 
y depresiones bruscas del suelo, el hun-
dimiento secular de algunas regiones, 
y el aumento de nivel en otras, hasta 
ahora han sido explicadas por el calor 
Central. L a costa occidental de la 
Groenlandia ha ido bajando desde hace 
cuatro siglos de una manera gradual 
en una e x t e n s i ó n mayor de cien leguas, 
sumerg iéndose poco á poco pueblos y 
construcciones establecidos en las már-
genes; en cambio el suelo de una parte 
de la F in landia y Suecia ha ido ele-
v á n d o s e ; ambas depresiones y eleva-
ciones sin una sacudida sensible. Estos 
ejemplos citados, y de los cuales hizo 
estudios en 1731 la Academia de Upsa l 
sin que los miembros de ésta coligiesen 
nada en opos ic ión á la teoría del calor 
central, pueden explicarse como hasta 
ahora se han explicado. 
Pero existiendo un vac ío etéreo des-
pués de la corteza solidificada y dese-
chada la teoría del Calor Central, jcó-
mo explicarse les fenómenos geo lóg icos 
que acabamos de citar? E l vac ío etéreo 
supone carencia absoluta de presión y 
en este medio no se propagarían los 
ruidos subterráneos que preceden siem-
pre á los temblores de tierra, á las 
erupciones vo lcánicas y al lanzamiento 
de agua hirviendo de los geysers de 
Islandia. E n ese medio no podr ían en-
gendrarse las rocas ígneas que arrojan 
los volcanes, ni ex i s t i r ían las tempera-
turas elevadas que ponen en fusión las 
lavas y determinan la formación de ga-
ses cuya elasticidad quiebra la super-
ficie sól ida. Asimismo no existen tam-
poco en ese medio, en ese v a c í o e téreo 
que ocupa la oquedad, fuerzas que pue-
dan producir los desniveles del suelo ó 
de la capa externa dando origen á las 
cordilleras y á todos los sistemas oro-
gráficos conocidos. E n resúmen, en el 
vac ío etéreo que ocupa la parte no con-
denpada de nuestro planeta, no pueden 
tener origen los efectos d inámicos te-
rribles que se experimentaron durante 
la erupc ión del Krakatoa de 18S3 y la 
famosa sacudida que destruyó á Lisboa 
en 1755. 
Y á propós i to de este terremoto. 
Unmboldt dice que fueron sus estragos 
tan grandes que se extendieron sobre 
millares de aguas hallando repercus ión 
no sólo en "todas las Ant i l las" donde 
las olas negras como la tinta subieron 
á m á s de 7 metros sobre el nivel ordi-
nario, sino también en Cádiz, cuyas 
maieas se elevaron íi 20 metros, en el 
Canadá, en los Alpes y en las costas 
de Suecia;—los cá lculos hechos d e s p u é s 
de este suceso infausto tronchados de 
tantas vidas tuvo por teatro una exten-
s ión de terreno igual á cuatro veces la 
de Europa. Esto prueba que no es nue-
va la repercus ión sentida en los Islotes 
de Ca imán Grande y Chico que ya fue-
ron anotadas antes de ahora cuando el 
terremoto de Lisboa, antes de la erup-
ción del vo l cán de Java . 
R e m o n t á n d o n o s también hasta la 
apar ic ión de los terrenos primitivos y 
observando un trazado del corte teóri 
co de la corteza del globo, vemos que 
los terrenos graní t i cos van aumentando 
de espesor interiormente á medida que 
aumenta el enfriamiento de la masa in-
candescente, la cual, si no existiese, no 
daría origen, -por la acción ígnea, á las 
rocas de la misma etapa g e o l ó g i c a . — 
T a m b i é n , siguiendo el proceso de for-
mación en todos los terrenos, desde el 
primitivo hasta los postdiluvianos, no-
tamos que han ido creándose sucesiva-
mente por cristal ización debida a l en-
friamiento de la superficie. L a natura-
leza ha seguido ese orden desde los 
primeros d ías de la época cosmogónica 
y no creemos se haya detenido ahora 
interrumpiendo su marcha sin concluir 
la completa sol idi f icación del planeta, 
como se supone lo ha hecho eu los pla-
netas superiores m á s distantes del Sol 
y que primeramente se desprendieron 
de la nebulosa. 
Estamos rehacios, no podemos acep-
tar la existencia del vac ío etéreo susti-
tuyendo A la masa í g n e a y derrocando 
la teoría del Calor Central, porque sin 
éste , repetimos, no acertamos á expli-
car las causas de fenómenos se í smicos 
como loa terremotos y las erupciones 
vo lcán icas , puesto que no se ha encon-
trado n i n g ú n agente térmico exterior 
capaz de producirlos, ni tampoco teo-
rizado acerca de propiedades absorben-
tes en las capas só l idas que reserven 
las irradicaciones del astro rey y le 
encaminen á producir la l iquefacción 
de ciertas rocas. 
Pero la ciencia va de día en día rec-
t i f icándose y no tiene nada de e x t r a ñ o 
que la GíOgenia actual haya sido tam 
bién rectificada, lo mismo que su com-
pañera la geognosia. Por estas razones 
dirigimos á V d . la presente en la in-
tención de que habrá de explanar la 
nueva teoría expuesta en su art ículo 
"Los terremotos de ayer" y hacer 
una expos i c ión cient í f ica razonada que 
convenza 
V d . perdonará las molestias que le 
proporciona este aficionado y s. s. 
q. b. s. ni. 
L u i s P A D B Ó . 
S I Estudiante, de Matanzas, publica 
en su ú l t imo n ú m e r o y en la plana de 
honor, el retrato del Director de JEl 
Fígaro, nuestro querido amigo el sefior 
Pichardo, con los siguientes datos bio-
gráficos, que es lo m á s interesante de 
la v ida l iteraria del inspirado poeta y 
notable escritor. 
No es raro que haya triunfado quien 
tanto trabajó en su patria por el enno-
blecimiento de las letras. 
M A N U E L S. P I C H A U D O 
B R E V E S D A T O S B I O G R Á F I C O S 
N a c i ó en Santa Clara . Desde muy ni-
ño demostró sus aficiones literarias. 
A los doce años hac ía versos, espe-
cialmente cuando lo "penitenciaban" 
en el colegio de Santo Domingo, donde 
e m p e z ó su educac ión . 
A los quince años compuso una oda 
" A Ca lderón" para las fiestas del Cen-
tenario, que e m p e z ó á darle notoriedad. 
A la edad de d i e c i s é i s años fundó y 
d i r i g i ó los per iód icos literarios de su 
pueblo, E l Destello y Brisas del Capiro, 
y redactó en L a Bevista Villaclareña y 
en los diarios de aquella ciudad, como 
E l Eco de las Villas. 
V i n o en 1SS3 á estudiar íl la Haba-
na, donde conc luyó el bachillerato, y 
m á s tarde, la carrera de Leyes. 
A los pocos meses de residir en la 
capital fundó E l Fígaro , la revista que 
ha seguido dirigiendo hasta hoy. 
F u é gacetillero de E l Radical, perió-
dico que d ir ig ió don Manuel Linares; 
cronista y gacetillero de L a Iberiaf el 
diario del sefior Cruz Prieto, y luego, 
durante varios años , redactor y cronis-
ta de L a Lucha. Hizo popular aquí el 
p s e u d ó n i m o de " E l Conde F a b i á n . " 
E n 1889, obtuvo el primer premio, 
medalla de oro y diploma de honor, en 
un certamen celebrado en Santa Clara, 
con motivo de su F e r i a E x p o s i c i ó n . 
Se presentaron n u m e r o s í s i m a s poe-
sías, y por unanimidad otorgó el lauro 
á Pichardo, por su canto " A Vil lacla-
r a " , el jurado, compuesto do los seño-
res N i c o l á s Azcára te , Enr ique J o s é V a -
rona y Eicardo del Monte. 
Cuando la Academia E s p a ñ o l a nom-
bró la Comis ión delegada para formar 
la A n t o l o g í a Cubana, nombrando para 
ella á las eminencias del pa ís , fué de-
signado Pichardo con el cargo de Se-
cretario. 
Entre otros trabajos, hizo un estudio 
sobre la prensa cubana desde su funda-
ción. 
L a Academia cons ignó sus gracias 
por la voz del Sr. M e n é n d e z y Pelayo. 
F u é enviado por L a Lucha, 1903, á 
la E x p o s i c i ó n de Chicago, é hizo de su 
viaje un libro agotado, que t i tu ló la 
"Ciudad Blanca", con pró logo de V a -
rona. 
E n 1895 d i ó en el Ateneo de Madrid 
una conferencia con lectura d e s ú s poe-
s ías , obteniendo al l í un gran triunfo 
que expuso toda la prensa. Conoció 
entonces á N ú ñ e z de Arce, Campoa-
mor, Palacio, Ferrar i , Pueda, de todos 
los que ha merecido grandes elogios. 
Estuvo a l g ú n tiempo sin escribir, 
d i s t ra ído en la po l í t i ca , á donde lo lle-
v ó el partido nacional, hac i éndo le se-
cretario de sus Asambleas y e l ig iéndo-
lo d e s p u é s delegado suplente á la Con-
venc ión Constituyente. 
Siempre d ir ig ió E l Fígaro, pero ca-
llaba su l ira, que desper tó con un can-
to á Rostand, que le v a h ó el retrato y 
autógrafo de este gran poeta, con entu-
siastas felicitaciones. 
Desde entonces ha producido fecun-
damente. E s creador de las " O f é l i d a s " 
breves y profundas composiciones amo-
rosas. 
S i g u i ó á tales éx i to s en popular poe-
ma "Cuba á la R e p ú b l i c a " , que pu-
blicó E l F ígaro y tuvo que reimprimir 
en folleto con una carta encomiás t i ca 
de Tejera. 
H a hecho una labor incansable en su 
ú l t i m o viaje á Europa, d i s t ingu iéndose 
su colección de "Sellos Hispanos". 
E u el "Ateneo" de Madrid y en los 
Centros literarios y de la prensa de E s -
paña, se le volvieron á dispensar ana 
mayores agasajos y distinciones que 
las dos veces anteriores. 
Todos los per iódicos y revistas de la 
A m é r i c a Lat ina reproducen los traba-
jos de Pichardo y algunos han pablica-
do su retrato. 
H a sido miembro de casi todos los 
Jurados literarios que se han celebra-
do en Cuba; é iniciador del "Ateneo 
de la Habana", de la " A s o c i a c i ó n de 
la Prensa de C u b a " del "Círculo de 
Bellas Artes" y de cuanto haya pro-
pendido ú la cultura del p a í s . 
Eecientemente fué obsequiado por la 
Prensa y los elementos intelectuales de 
la Habana con un gran banquete m e -
morable, que pres id ió Montoro. 
—Ultimamente obtuvo otro lauro 
resonante: el del mejor soneto, premia-
do por E l Mundo con pluma de oro. 
Prepara dos libros: el de sus poes ías 
completas, que será un v o l á m e n de 
unas 500 páginas , y otro de sus traba, 
jos en prosa. 
Estos son los datos m á s salientes de 
la biografía l iteraria del joven ó ilustre 
poeta cubano y Director de E l F ígaro , 
recogidos por un su comprovinciano y 
admirador entusiasta de su poderosa 
obra intelectual. 
Complac i éndose E l Estudiante en en-
galanar su plana de honor con la bio-
grafía de cubano tan distinguido". 
Giii«im 
Blanca Matrás 
Y ¡ v e l a y ! que la v í spera del naci-
miento de Blanca Matrás, dijo el Su-
premo Hacedor: 
" H o r a es deque, encerrado en él to-
dita la sal y todito el gracejo peculia-
res de aquella región mundanal, llama-
da A n d a l u c í a , dé vida á un cuerpo fe-
menino destinado á ser tormento de 
las almas t ímidas y perd ic ión de las 
arrogantes." 
Y de conformidad con tan soberana 
resolución, al d ía siguiente al de la fe-
cha en que se tomó apareció en el mun-
do la d o n o s í s i m a y gentil Blanca. 
Y para que en ella todo estuviera de 
acuerdo, a ñ a d i ó el Señor: 
"Blanca seras como la gardenia y el 
perfume de esa por al de tu ingenio 
será comparado. 
"Por tí de jaré en suspenso una de 
las leyes por mi omnisciente voluntad 
dictadas. E l quinto mandamiento de 
mi decá logo no reza contigo. 
"Tú naces para matar. Mata. . . de 
amor y tu mis ión se habrá cumplido. 
L o que eu las d e m á s es crimen de leso 
sentimentalismo humano, eu t í será 
gracio ante el Señor. 
"Mas como no quiero que el Hom-
bre pueda llamarse á engaño, o* mi 
deseo que adoptes un apellido v^ie r e -
vele tu condic ión . Dime cómo piensas 
apellidarte y no olvides al hacer la 
elección de que tú, Blanca, matarás. 
Y Blanca, que á la sazón, á fuer de 
nonata, todavía no les había tomado el 
gusto á las pronunciaciones castizas, 
repl icó balbuciente, s i rv iéndose de su 
infantil media legua. •'Pues me llama-
ré Blanca Matrás ." 
Y Blanca c u m p l i ó su palabra. 
Cuando há cosa de un mes estuve en 
su casa, Blanca me rec ibió afectuosís i -
mamente. 
—Antes que nada comenzaré por 
presentarle á usted el más inseparable 
de mis a m i g o s — d í j o m e . 
Y acto seguido me hizo trabar cono-
cimiento con un perro de aguas, muy 
blanco y muy car iñoso . 
— U n montón de a ñ o s — a ñ a d i ó lue-
go mi linda interlocutora—lleva ese 
animalito a c o m p a ñ á n d o m e á todas 
partes. 
Confieso que el perrito aquel me can-
só envidia. 
—Chucho—exc lamé;—ven , rico, ven, 
ven 
E l animal miróme absorto, pero sin 
moverse... 
— ¡ E s sordo!—dijo Blanca. 
— ¡ C a r a m b a ! — m u r m u r é — h a s t a en 
eso tiene suerte este chucho porque á 
no estar sordo, sólo al oir las cosas que 
la habrán dicho á usted los adoradores 
hubiese muerto rabiando. 
—iRabiaudol 
P i f i a A m DROGUERIAS Y BOTICAS 
m l U a O t ? Ii CmtíTi, Ttorlastí 7 Bectiiitltiiyíite 
Emulsión Creosotada 
DE RABELL. « í o i L i S i m i m P E C E a . 
Alt • y d 1 
| L A E M I N E N C I A j 
G R A N C E R T A M E N P O P U L A R 
QUE SE CELEBRARA E L 22 DE DICIEMBRE. 
IsiRVEN TODAS LAS POSTALES QUE SE ENCUENTREN DENTRO DE LAS CAJETILLAS. 
—De celos, porque bien sabe usted 
que los únicos seres fieles que existen 
son precisamente 
— ¡ B a h I no me hable usted de cosas 
amargas 
— ¡ L o s adoradores! ¡Si supiera usted 
las lágr imas qne me han costado! A u u 
no he podido acostumbrarme al desen-
gaño 
—Pues hablaremos de bailecitos!.... 
— ¡ L a g a r t o ! ¡Lagarto! ¡Crea usted 
que desde que los tangos, panaderos y 
d e m á s bailes m á s 6 menos sugestivos 
se han enseñoreado de los escenarios, 
le tomé una ant ipa t ía tan feroz á d o ñ a 
Teps ícore ó doña tal, que inventó las 
danzas, que sólo hacer mención en pre-
sencia mía de algo que la recuerde, es 
para mí peor qne una pesadilla. 
—Hablaremos de empresarios. 
— ¡ V a y a un pito con que me sale ns-
ted ahora! Ni los del Santo dan tanta 
jaqueca. ¿Usted sabe lo que es un em-
presario? U n ser que tiene apar ien-
cias de hombre y que se cree un dios 
cuando acierta el negocio, y que sigue 
creyéndose Dios cuando no acierta y á 
quien no hay dios que resista en j a m á s 
de los jamases. 
—¿El tipo del empresario que menos 
puedo resistir? E l de empresario te-
norio. E n cnanto puedo jugarle una 
pasadita se la juego tan bonitamente. 
—¿Un hecho? Pues tenía yo un em-
presario, quien se aseguró que nunca 
hizo el amor á ninguna tiple, para no 
dar pie á que ellas, ¡naturalmente! , se 
tomasen confianzas que pusieran el ne-
gocio en peligro. 
Pero esa buena fama no empece para 
qne aquel buen señor me persiguiera 
con tal ahinco, que dec id í abandonar 
la compañía . Entonces el hombre me 
escribió s u p l i c á n d o m e que le enviara 
a lgún retuerdo mío . 
Y yo le complac í , r emi t i éndo le una 
postal que poco m á s ó menos, d e c í a : 
•'Mi querido señor T a l : Los hombres 
son como los caballos. Cuando son j ó -
venes saltan por encima de nosotras, y 
cuando viejos, como ya no pueden sal-
tar, nos atrepellan. Y comprenderá 
que no hay nada tan r id ículo para una 
mujer de mis circunstancias como ver-
se atropellada de esa suerte. De usted 
afect ís ima, Blanca Matrás ." 
Y tiene razón Blanca, porque sus 
circunstancias son archisuperabunda-
mente divinas. ¡ C o m o que la Matrás 
es un cacho depura gloria! 
J U A N PINCEL. 
(De L a Vida Galante.) 
Si tienesen tu casa lo bueno, no 
busques en la ajena. D í g a l o la cerveza 
L A T R O P I C A L , que es la mejor 
que se conoce. 
Díspeisario "La Caiaf l ." 
Suplico á las personas generosas y 
caritativas, que no olviden á los n i ñ o s 
pobres que concurren diariamente a l 
Dispensario u L a C a r i d a d . " Necesita-
mos leche condensada, arroz, harina 
de maiz y alguna repita usada. A l l í 
desayunan todos los d ías m á s de 100 
niños , que sólo tienen lo que el pueblo 
de la Habana les regala. Ahora el Dis-
pensario auxi l ia con alimentos y medi-
cinas á muchos n i ñ o s de la ' 'Casa del 
Pobre." No olviden a l Dispensario, 
calle de la Habana esquina á Chacón , 
Palacio del Obispo. 
D R . M . DELFÍN. 
¡VERY FINE! 
Z 1 
De renta solo ente peleterías 
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F O L L E T I N ( 8 ) 
LOSGOMlOSOÍll i™ 
NOVELA ESCRITA EN FRANCÉS 
P O R P O S O N D U T E K K A I L 
P R I M E R A P A R T E 
LOS ESPADACHINES DE LA O F E R i 
(Esta novela se halla de venta en l&Mo 
derna Poesía, Obispo, 135 y 137.) 
(COIÍTIN'UA) 
E l tercero, el abogado, era un hom-
bre de veinte y nueve años, de frente 
espaciosa y surcada por precoces arru-
gas, acaso hijas de la ambic ión que le 
dominaba; sus labios eran delgados y 
en los que siempre vagaba una sonrisa 
burlona, de mirada ardiente pero de 
extremada movilidad. Ostentaba un 
nombre falso, conoc iéndose le en socie-
dad con el de Emmanuel de F l a r s -
Montgory. 
E l ú l t imo representante directo de 
este noble nombre, el marqués de 
Flars-Montgory, h a b í a adoptado al 
joven Emmanuel , á quien pensaba de-
j a r su fortuna: el viejo m a r q u é s estaba 
imbuido de t&te prejuicio de raza que 
todo lo cede menos el nombre, y aun-
que MI fortuna la reservaba para su 
hijo adoptivo, nunca «ntró en sus 
cá lcu los legarle su t í tu lo . A pesar de 
esto, Emmanuel hac íase l lamar el c a -
ballero de Flars-Montgory, to lerándo-
lo el viejo m a r q u é s por debilidad; 
pues pensaba que dada su avanzada 
edad no podr ía su vida prolongarse 
mucho, y el d ía de su muerte su so-
brino, el barón de Flars -Rnvigoy , ha-
ría ordenar judicialmente al joven 
Emmanuel á tomar su verdadero nom-
bre, que era el de Chalarabel, nombre 
asaz prosaico para un joven que fre-
cuentaba la buena sociedad. T a m b i é n 
podía ocurrir que si el barón de F l a r s -
Euvigny, que no ten ía hijos, mor ía 
antes qne su t ío el marqués , éste cede-
ría su nombre á Emmanuel . 
E l cuarto personaje había sido ínt i -
mo amigo de Gontran de Lacy. E r a 
el barón de Mort-Dieu, el ú l t i m o des-
cendiente de tan ilustre nombre. E l 
barón tenía cien mil escudos de deu-
das, y sa suegra le hab ía robado su 
fortuna, que destinaba para un sobriuo 
suyo, cap i tán de spahis en Afr ica . 
Unicamente si el cap i tán llegase á 
morir, la suegra del barón de M o r t -
Dieu podría cambiar de opin ión y de-
volver al joven lo que ella había roba-
do al padre de éste. 
Finalmente el quinto, el falsificador, 
representaba tener treinta y cinco 
años; era el tipo completo del vividor 
paris ién. Cada pliegue de su frente 
atestiguaba uu sufrimiento, reciente ó 
lejano; la amarga sonrisa que contra ía 
sus labios, demostraba de uua manera 
evidente que había apnrado por com-
pleto la amarga copa del dolor, y que 
para él la vida social era un tejido de 
prejuicios qne un hombre de genio 
debía sacudir sin e scrúpulos de ningu-
na especie. 
L e petii chevalier, as í le llamaban en 
la sociedad galante de l a Opera, era 
uno de esos hombres en los que la ca-
sualidad rige su existencia, siendo ma-
teria dispuesta lo mismo para la vir-
tud que para el crimen. I b a directo 
á su fin; j a m á s vacilaba, y el coronel, 
que sabía el partido que podía sacar 
de él, le reservaba in petto l a tenden-
cia de la asociación de que era funda-
dor. 
E l caballero de A r s i (que este era 
su nombre) era alto, de nn vigor 
hercúleo y de suma habilidad eu el 
ejercicio de las armas. S u rostro, pá-
lido por la existencia desordenada que 
llevaba, era una belleza varonil y ca-
racterizada, que seduc ía á toda mujer 
de imag inac ión ardiente. T e n í a cua-
lidades propias de un Mefistófeles: 
mordaz, incisivo, bur lábase de todo y 
de todos. 
E l caballero t o d a v í a no se hallaba 
arruinado, si bien habfaya derrochado 
buena parte de su fortuna, quedándo le 
aúu 20,000 libras de renta, suma in-
suficiente dado el género d« vida quo 
llevaba, y c o m p r e n d i é n d o l o así , sin 
dnda alguna, trató de casarse con su 
prima, la señori ta de Pons, rica here-
dera, pero su tío, el barón de Pons, 
negóse en absoluto. Q u e r í a para su 
hija un marido que poseyese un m i l l ó n 
de libras. 
Los seis socios del coronel se cono-
cían todos de nombre, algunos perso-
nalmente; pero él sólo t e n í a los hilos 
de las diversas intrigas que unían los 
unos á los otros. 
—Permitidme, s e ñ o r e s — d i j o el coro-
nel,—que os lea los estatut s de nues-
tra asoc iac ión . C o m p ó n e s e de cuatro 
art ículos . 
Los seis c o m p a ñ e r o s de l a espada se 
habían quitado por completo sus dis-
fraces; és tos holgaban desde el momen-
to en que la vida intima de cada uno 
era y a conocida de todos. Por lo tanto, 
antes de firmar los estatutos que ha-
bían de regir en l a asoc iac ión de " L o s 
compañeros de la espada", h a l l á b a n s e 
imposibilitados de retroceder. Todos 
d i spus iéronse á escuchar con atenc ión . 
E l coronel d ió principio á la lectura: 
"Articulo pr imero.—La asoc iac ión á 
que se refieren los presentes estatutos, 
constará de siete personas y funcionará 
bajo el nombre de ' 'Los c o m p a ñ e r o s 
de la espada." 
Articulo segundo. — Los c o m p a ñ e r o s 
de la espada se pertenecen los unos á 
los otros y deben por completo olvidar, 
si llega el caso, todo interét personal 
en provecho de la asoc iac ión. 
Artículo tercero.—El jefe único de la 
asociac ión, jefe absoluto y cuyos pode-
res serán ilimitados, será el coronel 
León , su fundador. 
Artículo cuarto y u / í ímo. . . .El asocia-
do que desease dejar de formar parte 
de la asociac ión viene obligado á ba-
tirse sucesivamente con cada uno de 
los seis asociados restantes, y aunque 
la espada sea la ún ica arma de la que 
deben hacer uso los compañeros , les 
será permitido valerse del puña l en 
caso necesario, pudiendo también ba-
tirse á pistola." 
E l coronel guardó silencio, y miró á 
sus compañeros . 
— F i r m a d , s eñores—di jo con tono 
enérg ico . 
Y tomando una pluma, se la entregó 
al m a r q u é s de L a c y . Es te p a l i d e c i ó 
ligeramente, y firmó sin vacilar. Los 
restantes c o m p a ñ e r o s estamparon sus 
firmas después , y todos á la vez presta-
ron juramento de cumplir fielmente lo 
pactado. 
— A h o r a , s eñores—di jo el coronel,— 
nuestra asociac ión es ya un hecho, y 
desde este mismo momento, debe em-
pezar á funcionar. 
—Durante este año seré vuestro jefe; 
á raí rae toca dirigir, á vosotros obrar 
y obedecer. Mis órdenes no podrán ser 
discutidas. E s t a noche uoá separare-
mos; mañana cada uno de vosotros re-
c ib irá mis instrucciones; por mi parte, 
procuraré el medio para separar el 
peligro que amenaza á algunos de vo-
sotros y de cumplir las promesas que 
he hecho á otros. 
Y al decir esto, miró el coronel con 
fijeza á Gontran. 
— M . de L a c y — p r o s i g u i ó , — os ha 
prometido que Leona os amaría . 
Os serviremos el primero, porque las 
pasiones de vuestro género no pueden 
aguardar mucho. 
A l acabar de pronunciar estas pala-
bras, el coronel se l evantó . 
— S e ñ o r e s — d i j o — h o y es el baile de 
la Opera. V o l v é o s á ella, si tal es vues-
tro gusto. Se da por terminada la se-
s ión . 
Los cinco asociados del marqués de 
L a c y salieron uno tras otro; en la sala 
del consejo no quedaron m á s que el 
coronel y Gontran, todav ía aturdido 
por todo lo que habia visto y o ído . 
— Y o estoy s o ñ a n d o . . . — m u r m u r ó . 
—No—dijo el coronel,—no soñá i s j 
e s tá i s despierto, m a r q u é s . 
Gontran l l evó su mano á la frente. 
— H e j u r a d o . . . — e x c l a m ó con espan-
to,—no me pertenezco ya. 
(Continuará.) 
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E l d ía de las Luisas . 
¡Cuántas entre mis lectoras l levarán 
eie bello nombre! 
Mis Luisas amigas llenan un largo 
c a p í t u l o que encabezaré con una ilustre 
figura, la de María L u i s a Dolz, la vir-
tuosa j mer i t í s ima educadora. 
Son los días de una poetisa notable 
al par que infortunada, L u i s a Pérez de 
Zumbrana, la amable cantora de las 
ternuras y las delicadezas, oculta y ale-
j a d a en la soledad de su dolor 
Damas muy distinguidas de la socie-
dad habanera celebran su fiesta ono-
m á s t i c a y entre otras haré mención de 
M a r í a L u i s a Sarachaga de Saavedra, 
M a r í a L u i s a Cueto de Menocal, L u i s a 
M a r í a Mur ías de la Guardia , María 
L u i s a R i v a s de Si lveira, María Lu i sa 
Sell de Sánchez Fuentes, María L u i s a 
L a s a de Sedaño, la Condesa de Lore-
to, Mar ía L u i s a Peralta de Moenck, 
M a r í a L u i s a González de Lleó, María 
L u i s a D í a z de Carranza, L u i s a P é r e z 
Miró de Pedro, María Luisa Mazorra 
de Cabello, María L u i s a T r i a y de Cas • 
tro, L u i s a Otero de Merry, María L u i -
sa D í a z de D í a z y las distinguidas es-
posas de dos queridos compañeros de 
redacción, María Lu i sa Bravo de E s -
pinosa y María Lu i sa Alonso de Sol ís . 
Entre las ausentes, que no se olvida-
rán, desde aquí , en este día, M a r í a 
L u i s a Soto Navarro de Soler y Mar ía 
L u i s a Sánchez de Ferrara . 
Señor i tas de nuestra sociedad que 
llevan ese nombre recuerdo, e n t r e o i r á s , 
á Mar ía L u i s a García , María L u i s a 
Menocal, Luisita Mart ínez V i ñ a l e t , 
M a r í a L u i s a Jorr ín , María L u i s a 
Broch, María L u i s a Pedro, Mar ía 
L u i s a D o m í n g u e z y María Lu i sa E a l u y . 
Cuatro Luisitas, además , que son cua-
tro nifias encantadoras: Ja hija de S i l -
veira, m í adorable primita; las hijas 
de So l í s y el Dr . L a u d a ; y 3faíiJa, la 
graciosa é inteligente hija del director 
^del DIARIO DH LA MARINA. 
K o o l v i d a r é ^ e n t r e tantas, á la blon-
da María L u i s a de la Maison Nmvelle 
y á. su tocay i ía y vecina María L u i s a 
Herrera , de la abaniquer ía de C a -
rranza. 
^ A í o d a s , por igual, muchas felicida-
des en sus días . 
* *• 
Bodas! 
Se celebrarán esta noche las bodas de 
la señori ta P i l a r M é n d e z y el señor I l -
defonso Sampere en la iglesia de G u a -
dalupe. 
Hora: las nueve. 
Otra boda. 
L a de la señor i ta Mar ía de la Car i -
dad Olazarra y el señor J o s é Manuel 
Molina, que so efectuará en la iglesia 
parroquial de Monserrate, el sábado 
p r ó x i m o , á las nueve de la noche. 
Y á propós i to de bodas una noticia 
que me ruega un amigo y compañero . 
Dice as í : 
' 'Has ido pedida la mano de la seño-
r i ta María Meitin por el joven J o s é 
Garc ía Bodega. 
L a boda se celebrará p r ó x i m a m e n -
te." 
Por mi parte reciban la graciosa Ma-
r í a y su afortunado elegido la más afee 
tuosa enhorabuena. 
Otra nota más. 
E s una amable par t i c ipac ión que re-
cibo y que á la letra copio. 
V é a s e : 
— "Fernando L u i s D í a z Pu ig y Ma-
r ía L u i s a D í a z de Díaz , tienen el gusto 
de participar á usted su efectuado en-
lace, y le ofrecen su casa en Rayo nú-
mero 58." 
M i l gracias por la cortesía . 
E l p r ó x i m o sábado dará la Sociedad 
del Vedado su segunda fiesta de mes. 
Fiesta muy atractiva y amena, pues 
constará de velada y baile. 
L a primera se d i v i d i r á en dos partes: 
en la primera figurarán, ejecutando 
diversos n á m ^ r w de mús ica , canto 
y rec i tac ión, las señori tas Cel ia Pazos 
y Angelina Sicouret, el n iño Emil io 
Maestre y los señores Massanet, Conde 
*Kostia y Marín Varona. E n la segunda 
se pondrá en escena la divertida come-
dia en un acto Cada loco con »u tema, 
d e s e m p e ñ a d a por la Secc ión de Decla-
m a c i ó n de la Sociedad, bajo la direc-
c i ó n del Vicedirector de la misma, se-
fior Francisco Sa l l é s . T o m a r á parte el 
conocido aficionado Nemesio Gui l ló . 
/ D e s p u é s de la velada el baile, por la 
orquesta de Torroella. 
• 
Muy chic! 
Acabo de ver en casa de i-)ul»ic, en 
aquel flamante saloncito de la calle de 
Obispo, la ú l t i m a novedad en papel de 
carta. 
Viene de Par í s y tiene, por consi-
guiente, el cachet que es privativo en 
todo lo que acusa tal procedencia. 
E l papel es de colores pá l idos , en 
t a m a ñ o s diversos, y su c a r a c t e r í s t i c a 
consiste en un grabado en acero en la 
primera caril la. 
Llegaron hace pocos d ía s y apenas 
si quedan unas cuantas cajas. 
Todos cuantos van al saloncito de 
Dubie, ya en busca de perfumer ía , ya 
en pos de la r ica Tintura Oriental, no 
dejan la casa sin llevarse una caja del 
nuevo papel. 
Que es, en realidad, lo m á s elefante 
que ha venido á la Habana. 
* 
T T * » 
Hoy. 
L a retreta dsl Malecón , de ocho y 
i r i d i a á diez y media, por la Banda 
Municipal. . 
Y en el Nacional, primera noche de 
moda. 
Se presentarán en el Cinematógrafo 
nuevas, variadas y recreativas vistas. 
Vistas nunca vistas. 
ENRIQUE FOSTANILLS. 
TERO Y ( ¡ O M I N A S 
FOTOGRAFOS. 
Se hacen seis 
feeción por U N 
SAN RAFAEL 32. 
retratos á la per-
PESO. 
O lf)2) A 5 
CRONICA DE POLICIA 
D O S M E N O R E S L E S I O N A D O S 
Encontrándose ayer tarde en la azotea 
de su domicilio calle de Virtudes 43, el 
menor Camilo Alamil la, de seis años de 
edad, se subió á un muro con tan mala 
suerte que resbalando cayó al patio de 
dicha casa, encima de otro menor nom-
brado A d á n Valdés , de diez meses, que 
estaba acostado en el pavimento. 
E l menor Alamil la á quien reconoció 
y asistió el Dr. Emil io Torres, sufrió en 
la calda la luxación completa del codo 
izquierdo, contusión de segundo grado 
en la frente y escoriaciones epidórmicas 
en la cadera y muslo izquierdo, siendo su 
estado de pronóstico grave. 
TambiOn el niño Adán recibió una con-
tusión de segundo grado en la región 
carpió metacarpiana derecha, de pronós-
tico leve. 
Los lesionados quedaron en su domici-
lio por manifestar sus familiarci que con-
taban con recursos para su asistencia mé-
dica. 
E l sargento de policía de la tercera es-
tación señor Zubizarreta, dió cuenta de 
lo sucedido al señor juez de guardia. 
E L P R O H I B I D O 
D E L A S " T R E S C A R T A S " 
E n la calzada de Galiano esquina ú San 
José fué detenido ayer tarde por el v ig i -
lante 811, el blanco Manuel Hernández 
y Rodríguez, vecino de (.'ompostela 84, 
el cual era perseguido por )J. Ceferino 
Rodríguez, domiciliado en la posada '.'La 
Francia ," y quien lo acuss^ de que ha-
llándose en el Malecón, el detenido y 
otro individuo que se fugó, le convida-
ron á jugar al prohibido d é l a s "tres car-
tas" y como él se negara á ello, el Her-
nández le arrebató un centén que tenía 
en las manos, emprendiendo la tu^al 
E l detenido ingresó en el v i iae á dis-
posición del juzgado correccional flel pri-
mer distrito. 
I N A E S T A F A 
E n la 3* Estación de Policía se presen-
tó ayer don Apolinar Alonso y Gonzá-
lez, dueño del establecimiento de víveres 
situado en la Manzana de Gómez, por la 
calle de Monserrate, manifestando que 
el dia 21 del autual se presentó en su es-
tablecimiento un individuo desconocido, 
quien le compró una cajetilla do cigarros 
de la marca Cabañas, retirándose segui-
damente, pero que á los pocos momentos 
regresó diciéndole que dentro de la caje-
tilla había encontrado un cupón por va-
lor de mil, y que si se lo quería comprar 
en ocho pesos plata. 
E l Sr. Alonso aceptó el trato, porque 
con dicho cupón podía adquirir en la fá-
brica de cigarros de dicha marca, un 
objeto de mayor valor, pero que él más 
tarde vendió dicho cupón á un vecino de 
la calle de Progreso, quien al presentar-
se en la mencionada fábrica para hacerlo 
efectivo, le dijeron que ora falso, por lo 
cual se consideraba estafado. 
De esta denuncia se dió cuenta al Juz-
gado competente. 
M A L T R A T O D E O B R A Y 
R E S I S T E N C I A A L A P O L I C I A 
E n el solar "Poloni" calle de San R a -
fael Bi? 141, se promovió ayer al medio 
dia un gran escándalo á causa de las vo-
ces de auxilio que daba la morena Ale-
jandrina Herrera, á causa de ser maltra-
tada de obra por el de su clase Nicasio de 
P. Mederos. 
Al acudir el vigilante 322, el Mederos 
emprendió la fuga, introduciéndose en 
una da las habitacioneB de dicho solar, 
donde hizo resistencia al policía, que pa-
ra detenerlo y esposarlo tuvo necesidad 
de solicitar el auxilo de otro vigilante. 
Lograda la detención de Mederos, fué 
llevado á la 7í Estación de Policía, don-
de después de levantada acta por el ofl-
cial de guardia de todo lo ocurrido, fué 
remitido al Vivac á disposición del Juz-
gado competente. 
1 
C O R S E T 
SANAKOR. 
Modelo o r ig ina l í s imo patentado 
en Inglaterra, Francia, Alemania 
y Estados Unidos y aceptado con 
entusiasmo por las damas del gran 
mundo. Unico que s in causar mo-
lestia alguna, produce un cuerpo 
esbelto y elegante. 
L o usan el 75 por 100 de las 
señoras de la Habana. 
PRECIO $8.50 ORO. 
Unica casa importadora 
El Clfl t P* 
OBISPO 80. T E L E F . 398. 
N O T A . - - A d e m á s de este modelo, a c a -
ba do l l e g a r l a d é c i m a cuarta remesa i 
de los tan renombrados I M t O l T D E - f 
V A t t T d e $ 5 - 3 0 . ^ 
6t-16 Atf 
¿ D O j f B f e E S T A R A N ? 
Ignacio Clarck y Salón, vecino de V i r -
tudes 2, se presentó en la 3? E s t a c i ó n de 
Polic ía , denunciando el hecho que del 
zaguán de su domicilio le hurtaron en la 
mañana de ayer dos jaulas cada una con 
un sinsonte, ignorando q u i é n 6 quienes 
sean los "cazadores" que se permitieron 
cazar en terreno vedado. 
Q U E M A D U R A S 
E l menor mestizo Angel Miranda, de 
cinco años-de edad y vecino de R a y o 91, 
fué asistido en la m a ñ a n a de ayer en el 
Centro de Socorro de la segunda demar-
cación, de quemaduras de primero y se-
gundo grado en la mejilla, oreja, cuello, 
hombro y brazo izquierdo y cara ante-
ro-superior del tórax, siendo su estado 
de pronóstico menos grave. 
Las quemaduras las sufrió casualmen-
te al caerle encima un jarro con agua 
hirviendo. 
E X L A V I A P U B L I C A 
A l transitar ayer por una de las aceras 
de la calle de San Nico lá s , entre las de 
Estrella y Reina, la señora doña Carlota 
Fuentes Santana, de 79 años , tropezó con 
una loza que sobresal ía y cayendo, se 
causó varios heridas en la m u ñ e c a iz-
quierda y región superciliar del mismo 
lado, siendo dichas lesiones de pronósti-
co menos grave. 
Según la paciente, en los momentos de 
caer llevaba en las manos una botella 
que se rompió y con los fragmentos se 
causó el daño que presenta. 
E X L A C A L L E D E R I C L A 
E n el hospital "Nuestra Señora de las 
Mercedes" fué asistido don José López , 
natural de España, de 51 años, jornalero y 
vecino de Vil lanueva, esquina íí Arango, 
el cual tuvo la desgracia, do que encon-
trándose parado con ercarretón de que es 
conductor, frente á la casa de comercio 
del señor Gómez Mena, en la calle de R i -
ela, su veh ícu lo tropezó con otro carre-
tón, y de resultas del choque c a y ó él, 
dándole la muía una patada en el vien-
tre, l es ionándolo . 
E l estado del paciente es grave. 
U X A D E X U X C I A 
E l moreno Pedro Ñ o l a s Herrera, veci-
no de San Joaquín n. 23, d e n u n c i ó á la 
policía, que hal lándose ausente de su do-
micilio se le presentó á su concubina un 
moreno, á quion sólo conoce por el opodo 
de Cundo, p id iéndole á su nombre su 
abonaré del Ejército libertador, asceden-
te á novecientos pesos, pero como ella no 
se lo entregara por desconfianza, dicho 
individuo tomó razón del n ú m e r o y va 
lor del mismo, por lo que él sospecha que 
se trate de cometer alguna estafa, lo pone 
en conocimiento de la policía. 
C O X A L C O H O L E X C E X D I D O 
L a menor Eufemia Alfaro Vasconse-
los, de la raza mestiza, de ¡cuatro años de 
edad y vecina de Omoa n ú m e r o 7, sufrió 
quemaduras en diferentes partes del cuer-
po al caerle encima el alcohol encendido 
de,un reverbero que se vo lcó al tratar de 
apagarlo con una manta. 
Las quemaduras fueron calificadas de 
pronóstico grave. 
U X L E S I O N A D O E X L A F I N C A 
S A X T A R I T A 
E n la casa de Salud " L a P u r í s i m a Con-
cepción ingresó Alberto Baziln, vecino de 
la calle de Compostela n ú m e r o , 13, en 
Santiago de las Vegas, para M r u-¡<tido 
de una lesión en el pie izquíejdo, la que 
sufrió easualmente al pasarle pór encima 
las rutilas do un earretó iveu terrenos de 
la finda "Santa Hita,.'f 
E X E L C E R R O 
E n el centm de 'socorro de .l̂ i tercera 
demaróacfóh se presentó ayer al medio 
día, para que se le prestara aHi.sten,c¡a 
médica , don Serafín Sánchez Moreira, 
vecino de Carballo n ú m e r o 1, en el Ce-
rro, el cual había tenido la desgracia de 
caerse de una escalera' do mano, causán-
dose la fractura del cuarto metacarpiano, 
de pronóstico grave. 
E l hecho fué casual y ocurrió en la 
calle del Ayuntamiento, esquina á Santa 
\ n a . 
C O X C A L V I V A 
Trabajando en los hornos de la cantera 
de "Almendares" el operario de la raza 
negra Saturnino Gonzá lez , vecino del 
Vedado, sufrió quemaduras en diferentes 
partes del cuerpo con cal v iva . 
E l estado del paciente es menos grave, 
según certificado m é d i c o . 
POLICIA DEL PUERTO 
D E M E N T E 
E l vigilante municipal n ú m . 37o detu-
vo ayer en el muelle de L u z al blanco 
Manuel Caballar y Mengual, por presen-
tar s ín tomas de enagenac ión mental. 
E l detenido fué conducido á la estación 
de la policía del puerto y de all í remiti-
do ante el Juez decano. 
P O R E M B R I A G U E Z 
Por encontrarse en completo estado de 
embriaguez fué detenido por la policía 
del puerto y remitido al V i v a c , el tripu-
lante del vapor danés G r a n a r í a , Cari 
Nilsin. 
C A S U A L 
E n la playa de la Puntil la, en Regla, 
se cayó casualmente el blanco J e s ú s Con-
cepción Rodríguez , sufriendo una lesión 
eo la planta del pie derecho. 
E l Dr. Ecay , módico d é l a Estación Sa-
nitaria de aquel pueblo, que lo asist ió , 
calificó de menos grave el estado del pa-
ciente. 
Como bebida estomacal y refr igeran-
te no hay otra que supere á l a cerveza 
L A T R O P I C A L . 
G A C E T I L L A 
L o s T E A T R O S . - Y a en l a e d i c i ó n 
primera del D I A R I O damos cuenta, con 
sus detalles m á s salientes, de los espec-
tácu los teatrales de la noche. 
C ú m p l e n o s ahora solamente dar una 
s í n t e s i s de lo publicado. 
E n el Nacional, el C i n e m a t ó g r a f o , 
con nuevas vistas, y entre otras l a s de 
la guerra ruso-japonesa. 
Noche de moda. 
E n Payret , los Marioneí ies , con un 
variado y bonito cartel. 
Alb iso . 
Se compone la f u n c i ó n del popular 
coliseo de tres tandas á cual más atrac-
tiva. 
H é l a s a q u í : 
A. las ocho: Carceleras. 
(Por P i l a r C h a v e s ) . 
A las nueve: L a Cium. 
(Por Blanca Matrás , ) . 
A las diez: Toi-oa de puntas. 
( P o r Carmen Sobejano). 
P a r a mañana , que es, como todos sa-
ben, d ía de moda en A l b i s u , anuncia-
se e l estreno de l a zarzuela L a torería. 
Y de Alhambra y su función de-esta 
noche hablamos por separada 
E s todo lo que hay. 
E E M E S A D E PERIÓDICOS.—La últ i -
ma que acaba de recibirse en L a M o -
derna Poes ía viene completa. 
P e r i ó d i c o s de literatura, de artes, de 
ciencias, de modas ¡la mar! 
E n t r e otros ha llegado el n ú m e r o de 
Los Sucesos, correspondiente a l 6 del 
actual, relatando cr ímenes tan conmo-
vedores como el ocurrido en T e r l a i n , 
apartada y solitaria playa del norte de 
F r a n c i a . 
T a m b i é n se ha recibido el cuaderno 
de Septiembre de la revista Kojas Se-
lectas. 
Muy interesante! 
Digno de singular m e n c i ó n entre los 
trabajos que contiene Hojas Salectas es 
el ar t í cu lo relativo á la guerra en el 
Extremo Oriente. 
Blanco y Negro y Nuevo Mundo r iva-
l izan en amenidad. 
Mart ínez Abades, M u ñ o z Lucena y 
Cecilio P l á se lucen en Blanco y Negro 
con sus grabados en colores, todos á 
cual m á s ar t í s t i co y m á s delicado. 
E l cuaderno de L a Guerra Buso-Ja-
ponesa, que edita en Barcelona la acre-
ditada casa t ipográfica de Pous y C * 
viene nutrido de noticias interesantes 
sobre las ú l t i m a s acciones de ambos 
ejérci tos . 
Trátase de un á l b u m completo 'de la 
contienda. 
Complé tase la remesa con los núme-
ros de Alrededor del Mundo, A . B . C , 
Rojo y Verde y Sicalíptico, a m é n de las 
colecciones del Heraldo de Madrid, E l 
Liberal, E l Tmparcial, L a Correspon-
dencia de España y el Diario Univer-
sal. 
Todos es tán al l í , á d i spos ic ión del 
públ ico , en el gran centro de publ ica -
ciones de Obispo 135. 
A p u r a r s e en adquirirlos. 
V I O L E T A S . — 
¿Ves que es vida la luz que el sol derrama? 
E l soles vida y luz.. . ¿y qué? . . . ¡No ama! 
A veces el fulgor de una mirada, 
hiere m á s que la punta de una espada. 
Amar para casarse... ¡es el progreso! 
casarse para amar ¿quién piensa en eso? 
José Oordils. 
ORBÓN.—Hemos recibido la siguien-
te c ircular: 
"—Deseosa l a Direct iva de la Socie-
dad de Conciertos Populares de acceder 
á los deseos de numerosas personas 
concurrentes á sus conciertos, y á las 
reiteradas indicaciones de la prensa 
local, de oír una vez más, al eximio 
pianista señor B e n j a m í n Orbon y de-
biendo éste partir en breve para el ex-
tranjero, se ha organizado un concier-
to extraordinario,/wera de abono, para 
el p r ó x i m o domingo 28 de Agosto. 
A los s eñores abonados á la segunda 
serie se les reservarán sus respectivas 
localidades, rigiendo para este concier-
to extraordinario los precios que se 
consignan en el p r o g r a m a . — É l ; Secre-
tario, Miguel González Gómez." 
E l segupdo concierto de abduo ten-
drá lugar el domingo 4 de Septiembre 
próx imos ^ ' ' 
E N SU P U E S T O . - Siempre elegante, 
siempre llena de novedad, ah í e s t á Ga-
lathea, en Obispo 38, y á su frente el 
galante Ugalde, dispuestos á vender 
abanicos que es nú contento y á llevar-
se la palma este verano con el mi l lón 
de novedades que a l l í se ostentan. 
L a ú l t i m a palabra en abanicos ele-
gantes es el que l leva j>or t í tu lo , y muy 
oportuno por cierto. Brisas de Tokio. 
Este abanico, por su estilo, su ex-
quisita confecc ión y su fáci l cierre es 
el preferido por las damas. 
L o mismo abanicos que sombrillas ó 
guantes, de todo hay en el c o q u e t ó n 
saloncito de Obispo 23. 
CENTRO ESPAÑOL—Latente es tá aun 
la agradable i m p r e s i ó n que dejó á la 
numerosa y distingaida concurrencia 
la fiesta celebrada en este instituto en 
la noche del 21 del corriente mes, y y a 
se nos avisa, que para el p r ó x i m o do-
mingo, se prepara otra velada exclusi-
vamente para los asociados, cuyo pro-
grama publicaremos tan pronto l l e -
gue á nuestras manos. 
Se nos dice t a m b i é n que uno de los 
n ú m e r o s de dicho programa cons i s t i rá 
en la representac ión de un juguete có-
mico l ír ico d e s e m p e ñ a d o por las sim-
p á t i c a s s eñor i ta s Car idad Castil lo y 
Esperanza Zarzo. 
Y no se bai lará después? 
PICAN?. . .PICAN?. . . -
Mientras é l pesca de caña, 
ella, alegre y retoaona, 
bajo un toldado de lona 
su cuerpo en las olas baña. 
E l espera que le pique 
el traidor anzuelo un pez, 
y ella espera que 6 su vez 
la pique su primo Enrique. 
E l confía en la carnada, 
ella en su carne traidora, 
y ni el pez ni Enrique ahora 
se atreven & picar nada. 
Y es porque Enrique y el pez 
no quieren m á s picadura 
que aquella que por ventura 
fuman una y otra vez. 
V mientras y a de impaciencia 
ella y él allí se abruman 
don Enrique y el pez fuman 
cigarros de L a Eminencia!! 
P U E D E DEMOSTRARSE.—Son hechos 
que no admiten duda, que entre las 
aguas de mesa que tan pomposamente 
se auuncian por ahí , figura en lugar pre-
ferente, por su a n á l i s i s q u í m i c o , l a fa-
mosa de Burlada, que tan maravil lo-
sos resultados ha operado en miles y 
miles de casos y de l a cual m é d i c o s 
importantes de Cuba y E s p a ñ a han co-
locado en puesto de honor. 
E l Agua de Burlada tiene entre otras 
muchas, la ventaja de su frescura y sa-
bor agradable, y esto, d ígase lo que se 
quiera, es la mitad de su popularidad. 
Creemos hacer un bien á la humani-
dad al recomendar estas aguas que la 
op in ión m é d i c a s e ñ a l a y el p ú b l i c o , 
juez verdadero, proclama como pana-
cea d^t e s tómago . 
ALHAMBRA EN SAN L U I S . — L a fun-
c ión de esta noche en el concurrido co-
liseo de la calle de Consulado ofrece 
una novedad. 
E s esta el estreno de Alhambra en 
San Luis, revista de gran actualidad 
y aparato original del popular y fe-
cundo autor c ó m i c o Federico Vi l loch 
con m ú s i c a del reputado maestro Ma-
nuel Manri . 
Luce la nueva obra de Vi l loch tres 
e s p l é n d i d a s decoraciones debidas al 
inimitable pincel del señor Ar ias . 
E l estreno de Alhambra en San Lui» 
va á primera hora, pero viendo la em-
presa el gran n ú m e r o de localidades ya 
vendidas para esa tanda, ha dispuesto 
que se repita en la segunda tanda la 
misma obra y de ese modo podrán ver-
la todos con comodidad. 
P a r a cubrir la tanda de las diez se 
ha designado el juguete cómico Don 
Ramón el bodeguero. 
A l terminar la ?egnnda tanda volve-
rán á ejecutar di f íc i les y sorpreedentes 
trabajos los notables atletas hermanos 
Castr i l lóu . 
U n lleno seguro esta noche en A l -
hambra. 
CANCIÓN REMOTA.— 
^ Bajo la luminosa pedrería 
del impasible cielo de verano, 
con la nostalgia de un amor lejano 
sentí el anhelo de la muerte fría. 
E l l a dijo su leve melodía 
en mi desierto corazón arcano, 
y la tenue caricia de su mano 
me embriagó de dolor y poesía. 
F u é en una noche cálida de Junio, 
—al fulgor de un dorado plenilunio — 
que escuché la canción de la Sirena. 
N i a m é su ritmo, ni turbó mi calma; 
pero en las horas tristes, en mi alma 
su melodía fúnebre resuena. 
Froi lán Turcios. 
E N E L MALECÓN.—Programa de las 
piezas que ejecutará la Banda M u n i -
c ipal en la retreta de esta noche en el 
Malecón , de 8'30 á 10'30: r 
Pasodoblc E l Invencible, Sousa. 
Se l ecc ión de Lohengrin, Waguer. 
Intermezzo tSWowá, Loraine. 
Capricho Tutti Contenti, T o m á s . , 
V a l s Murmullos del CéfirQ, H a l l . 
Se l ecc ión de Lahne, Delibes. 
Two step Suonrise in Georgia, Camp. 
D a n z ó n Rusia y Japóiif l . ^)ruz. | 
E l Director, 
G. M. Tomás. 
L A NOTA F I N A L . — 
Entre desesperados: 
— ¡ D e c i r que no tenemos ni una 
seta, mientras P é r e z es tá tirando el 
dinero por la ventana!. . . 
E l otro con ansiedad: 
— ^ Y á q u é callo da esa ventana? 
Espectáculos 
GRAN TEATRO NACIONAL.—Gran c i -
n e m a t ó g r a f o . — D o s tandas: á las ocho 
y á las nueve.—Grandes v i s t a s . — E l 
domingo, m a t i n é e . 
T E A T E O P A Y R E T — G r a n función por 
los Marionettes. — A las ocho. 
TEATRO A L B I S U . — A las ocho y diez: 
Carceleras. —A las nueve y diez: L a 
cuna—A las diez y diez: Toros de pun-
tas. 
TEATRO M A R T I — G r a n Museo de fi-
guras de cera.—Exhibiciones diarias— 
E l domingo: gran concierto con progra-
ma variado por la ' 'Sociedad de Con-
ciertos," tomando parte el eminente 
pianista señor B e n j a m í n Orbón. 
T E A T R O A L H A M B R A . — A las 8 y 15: 
Alhambra en San L u i s — A las 9'15: A l -
hambra en San Luis , intermedio por 
los notables atletas hermaos Castri l lóu. 
— A las 10'15 Don Ramón el bodeguero. 
E X P O S I C I Ó N I M P E R I A L — G a l i a n o 116 
durante la actual semana 50 magníf icas 
vistas de E s p a ñ a . 
RELIGIOSOS CULTOS 
que los P P . de las E s c u e l a s P í a s 
de ü u a n a b a c o a t r ibutan á s u P a t r i a r -
ca y F u n d a d o r S. J o s é de Ca lasanz 
D I A 26 A G O S T O . — A l a s 7 da la tarde solem-
nes completas y Salve. 
D I A 27.—A las 8 de la mañana Misa á or-
questa, asistiendo el limo, Sr. Obispo Diocesa-
no y predicará un Religioso Franciscano. 
Visitando el altar del Sto., prévia confes ión 
y comunión, se gana Indulgencia Plenaria. 
10478 2t-25 2m-26 
MANTECA LA VINJL 
Los propietarios de L A V I Ñ A , segu-
ros de que la manteca de su marca, como 
producto exclusivo de la empella del 
puerco, es la única de las importadas que 
puede suplir á laque se consigue en el 
hogar friendo la empella fresca traída de 
la plaza, hemos determinado no vender 
manteca de otras marcas, aun de esas que 
con tanto aparato de pureza se anuncian 
al público, porque habiéndolas usado en 
ocasiones en que noe ha faltado de pron-
to la nuestra, nos hemos coByencido que 
ninguna de ellas puede suplir en calidad 
á la de L A VIi.> A y esta casa tiene por 
lema vender lo mejor en su giro. 
Esperamos que no volverán C\ faltar 
existencias de dicho artículo, como ha 
sucedido ú l t i m a m e n t e debido al aumento 
progresivo de su demanda, íl cuyo efecto 
hemos hecho los arreglos necesarios. 
L a especialidad de esta casa es proveer 
las despensas de las familias, así de la 
ciudad como del interior de la Isla, con 
v í v e r e s , vinos y licores superiores dando 
el peso completo y & precio de muelle, 
cuya lista general puede pedirse en 
Re ina 21. L A VIÑA. Te lé fono 1300 
S U C U R S A L E S : 
A c e s i a esquiua Á C o m p o s t e l a . - - T C ' 
l é í o u o S S O . 
Monte 3 9 4 . - - T e l é f o n o (5060. 
C1590 26t-10 Ag 
SAN IGNACIO 15 
entre Obrapía y Obispo, se al 
quila esta casa propia para un 
gran ajmacén ó industria. 
10291 6t23 
D E TODO 
uar POCO 
LA TIERRA. 
¡Quién fuese como tú, Naturaleza, 
cuanto más desgarrada, más fecunda! 
Siempre de lo que seca ó lo que inunda 
resurge más triunfante tu grandeza. 
Cada golpe del hacha en tu firmeza, 
de una hermosura nueva te circunda, 
y mientras cada herida es más profunda 
arrojas por tus tallos nuls belleza. 
Haces de los gusanos mariposas, 
del lodo inmundo cálices de rosas, 
fruta del jugo, de la rama incienso. 
¡Ella es Madre inmortal que el bien ofre-
Y al ver logrando de su amor, parece (cel 




Con las letras anteriores formar e. 
nombre y apellido de una s impátiea se-
ñorita de la calle de Suarez. 
Jeroilíílco coniDrimílo. 
(Por Juan de Lanas.) 
mm 
Rouilio. 
(Por Bertoldo Salas.) 
t 
t t t 
t t t t t 
t t t t t t t 
t t t t t 
t t t 
t 
Sust i táyanse los signos por letras, para 
obtener en cada l ínea horizontal y verti-
calmente, lo sigulente: 
1 Consonante. 
2 Clase de madera. 
3 E n los regimientos. 
4 Nombre de mujer. 
5 Capital. 




Ciraila en genera!.— V rs Urinarias .—Eaíer-
tn edad es de feeñoras.—Consultaa de 11 a i L»-
euaas bS.TeiéíOQO 1312, U lt>65 24 A. 
Rombo. 
(Por Juan Lince.) -
O 
O O O 
o o o o o 
o o o 
o 
Sust i táyanse los signos por letraa, de 
manera de formar en cada l ínea horizon-
tal y verticalmente, lo que sigue: 
1 Consonante. 
2 Para pescar. 
3 Nombre de mujer, 
4 Componente de la semana. 
5 Vocal. 
CuaJraio. 
(Por Cándido Tímido. ) 
X X X X X 
X X X X X 
X X X X X 
X X X X X 
X X X X X 
Sust i táyanse los signos por letras para 
formar en cada línea, horizontal y verti-
calmente, lo que sigue: 
1 Emperador. 
2 Tiempo prefijado. 
3 Madre de las rosas. 
4 L o que termina. 
5 Rio. 
Cnairailo. 
(l ur el Lodo. Inocente Casto.) 
• • • ü 
• • • • 
• • • • 
• • • • 
SuáúLúyanse los signos por letras para 
formar en cada l ínea, horizontal y verti-
calmente, lo siguiente: 
1 Flor medicinal. 
2 Nombre de mujer. 
3 Nombre de varón. 
4 Animal . 
Solflcioues. 
A l anagrama anterior: 
M I C A E L A S O R I A . 
A l jeroglífico anterior: 
D A V I D . 
A l logogrifo anterior: 
S E M P R O N I A . 










L A R 
O  E 
M A S 
R E S 
O 
A l cuadrado anterior: 
P E R A S 
E L I S A 
R I V A L 
A S A D A 
S A L A R 
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